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RESUMEN 
 
Esta tesis de fundamenta en el análisis del grado de importancia que tiene el 
turismo sostenible para garantizar la protección de los recursos turísticos; 
sabiendo aprovechar de manera correcta el potencial que tienen los mismos, a 
través de técnicas y procesos que aseguren su durabilidad en el tiempo, 
convirtiéndose en un legado para las futuras generaciones. 
El turismo sostenible llamado así, al desarrollo de las actividades económicas, 
sociales, políticas y culturales cuya principal motivación es impulsar el turismo de 
manera que contribuya al progreso de las economías regionales y con ello mejorar 
la calidad de los servicios turísticos prestados, de igual forma busca mejorar las 
estrategias de  preservación de los atractivos turísticos.  
El Cantón Cañar poseedor de gran riqueza paisajística, arqueológica, natural  y 
cultural, con el afán de explotar sus recursos sin una planificación adecuada, a 
conllevado al deterioro de algunos recursos turísticos que actualmente están 
siendo intervenidos para su conservación. 
El trabajo de investigación ha permitido conocer las actividades turísticas que se 
realizan en el cantón Cañar,  los proyectos y programas para su fomento, como 
también la participación y compromiso de las entidades turísticas para su 
desarrollo. 
Al estar incursionando en la actividad turística, principalmente en el turismo 
comunitario  es por ello que se establecen pautas para su desarrollo adecuado 
mediante la aplicación de la “Guía de buenas prácticas de turismo sostenible para 
comunidades de Latinoamérica”, la cual identifica  las áreas de trabajo para 
mantener una armonía entre los ejes de la sostenibilidad.   
 
Palabras Clave: Turismo sostenible, actividades turísticas, sostenibilidad, Cañar, 
desarrollo turístico. 
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ABSTRACT 
 
This thesis is based on the analysis of the importance of the sustainable tourism to 
certify the protection of touristic resources and their potential using techniques and 
some process that can prove their durability and how they could 
become a gift for our futures generations. 
  
Sustainable tourism, so called for the development of economic, cultural, social, 
political and whose main motivation is to promote tourism in ways that contribute to 
the progress of the regional economy and thus improve the quality of tourist 
services, just way seek to improve preservation strategies attractions. 
The canton Cañar possessed of great landscapes, archaeological, natural and 
cultural, with the desire to explore it is resources without proper planning; it has led 
to the deterioration of some tourist resources currently being tapped for 
preservation. 
This investigation helps us know some of the touristic activities that we can find 
inside Cañar, to know the projects and programs to develop tourism and also the 
work of the tourism and also work of the touristic entities, who are in change of this 
topic.     
Being part of community tourism requires the use of a special guide named Guide 
of the good practice in sustainable tourism for communities of Latin America", 
Which identifies areas that need more work to keep the harmony between 
the axes of sustainability. 
Keywords: Sustainable Tourism, tourism, sustainability, Cañar, tourism 
development. 
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Introducción 
 
Actualmente el turismo es uno de los sectores más importantes dentro de la 
economía de los países, está en plena expansión a nivel mundial  y representa un 
índice fundamental en la economía de las regiones, ya que es generador de 
empleo, explotación, estimulo de inversión y crecimiento.  En los años 80 el 
turismo sobrepaso los ingresos del comercio internacional y en la actualidad 
constituye un rubro de gran valor  luego del petróleo y la industria automotriz.  
 
La Organización Mundial de Turismo (OMT), señala que los principales países 
emisores  son Alemania, seguido de Japón y Estados Unidos de América , y los 
países receptores actualmente son Francia, seguido de España y Estados Unidos 
de América. Asimismo prevé que para el año 2020 China será el destino más 
visitado e indica un crecimiento del turismo en todas las regiones del mundo del 
4.5% anual. 
 
Dicho de esta forma el turismo constituye parte vital dentro de la vida del ser 
humano, sean diferentes las motivaciones de desplazamiento del turista y siendo 
un motor que impulsa la economía y desarrollo de las regiones. Al estar en 
constante crecimiento es de fundamental importancia su planificación adecuada, 
debido a que puede causar graves daños ambientales y culturales, perdiendo la 
identidad de los atractivos  y como consecuencia su deterioro, y en algunos de los 
casos el fin de los atractivos. Es por ello que surge el turismo sostenible como eje 
regulador de las actividades turísticas, que si bien busca el desarrollo del turismo 
lo hace de forma que beneficie a la comunidad, sin deteriorar la esencia de los 
recursos turísticos sino más bien que sean perdurables en el tiempo, para que las 
generaciones nuevas puedan también beneficiarse de ellos. 
La Organización Mundial de Turismo (OMT) ha definido al turismo sostenible 
como: 
“El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, 
económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los 
visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas.
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Tomando en cuenta estos preceptos, el turismo puede ser considerablemente 
beneficioso, pero también, destructivo si no es manejado apropiadamente, ya que 
puede deteriorar la riqueza de los patrimonios turísticos de cualquier destino. La 
posibilidad de generar nuevos productos, para satisfacer las expectativas y 
demandas de los turistas se puede concebir en actividades no planificadas, 
enfocadas netamente a la parte económica o de lucro.  Debido a esta realidad 
eminente que pone en  riesgo de los recursos, han surgido diversos grupos 
interesados en convertir las prácticas tradicionales del sector turístico en prácticas 
sostenibles, un mecanismo aplicado a todo tipo de turismo y de destino turístico. 
El principio en el cual se basan estas prácticas denominadas sostenibles y que 
intentan modificar la forma tradicional de practicar el turismo, es el Desarrollo 
Sostenible, en el que las actividades sostenibles, serán aquellas cuyos impactos 
económicos, sociales y ambientales permitan complacer las necesidades del 
presente,  sin poner en riesgo el disfrute de las mismas en el futuro. 
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Capítulo 1 
 
1. Sostenibilidad Turística 
 
1.1 Concepto de desarrollo turístico 
 
En la década de los años 90,  es cuando se pone mayor énfasis a la problemática 
del medio ambiente, considerando los principios de sostenibilidad aplicado a todos 
los sectores y actividades que llevan al progreso y bienestar de la sociedad,  de 
esta misma forma aplicado al sector turístico, de manera que el equilibrio entre las 
dimensiones económica, social y ambiental, se concibe como desarrollo turístico 
sostenible.  
 
Durante la historia el término desarrollo sostenible presenta algunas 
interpretaciones: en un ámbito general está enfocado a la sostenibilidad ambiental, 
sociocultural  y económica, mientras que el ámbito empresarial profundiza en los 
problemas ambientales y en la responsabilidad social corporativa. 
El desarrollo turístico sostenible puede ser definido como:    
“Aquel que conduce al desarrollo económico, a la elevación de la calidad de vida y 
al bienestar social, sin agotar la base de los recursos en que se sustenta , ni 
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo 
para la satisfacción de sus necesidades” (OMT.98.).  
 
“El desarrollo sostenible del turismo es aquel que atiende a las necesidades de los 
turistas actuales y de las regiones receptoras, y al mismo tiempo protege y 
fomenta las oportunidades para el futuro. Este desarrollo se concibe como una vía 
hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las 
necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la 
integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 
sistemas que sostienen la vida”. (OMT.92.). 
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Al convertirse el turismo sostenible como la herramienta para el desarrollo del 
turismo, responsable y capaz de impulsar el potencial de los recursos sin 
destruirlos, garantizándolos para el futuro, sabiéndolos aprovechar 
apropiadamente a fin de generar  recursos económicos a los receptores del 
turismo, mejorando así su calidad de vida y contribuyendo a disminuir la pobreza, 
creando fuentes de trabajo. Es de responsabilidad de los actores del turismo 
respetar el medio en el que se desarrollan, ya que solo así podrán continuar con 
sus actividades a largo plazo.  
 
Las áreas protegidas se han convertido en destinos muy valorados por los turistas 
y son cada vez más frecuentados. El desarrollo sostenible  en estos ecosistemas 
frágiles no es una cuestión de modas o de marketing turístico. Se ha convertido en 
algo más, es una necesidad fundamental para proteger estos bienes naturales no 
renovables y considerados de gran riqueza para el mundo entero, son fuentes de 
conocimiento, bibliotecas naturales.  
  
"la calidad del entorno natural es vista cada vez más como un gran 
atractivo por parte de los visitantes. Los muchos, miles de parques 
naturales, parques nacionales y otras áreas protegidas por sus paisajes y 
su diversidad biológica proporcionan un recurso increíblemente rico para 
el turismo. Manejado con cuidado, esto puede ser una poderosa fuerza 
para la conservación y el desarrollo sostenible, generar ingresos para los 
parques y sus comunidades locales y también conciencia y apoyo por 
parte de los visitantes, y de un público más amplio. Por otro lado, la 
presión de los visitantes y del desarrollo turístico puede ser una amenaza 
para las áreas protegidas. El reto es asegurar que el turismo en esas 
áreas esté bien gestionado y sea sostenible."  Rossi, Patrizia (2). 
 
De acuerdo a los conceptos antes mencionados tenemos las tres dimensiones 
básicas del desarrollo sostenible: bienestar económico, seguridad social y 
estabilidad ecológica, solo cuando estas tres dimensiones trabajan en conjunto se 
puede llegar al desarrollo sostenible como tal. 
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 La sostenibilidad económica 
 
Al ser un destino con potencial turístico se convierte en un producto, con 
características rentables y viables hacia el futuro, para que todos y cuantos  
dependan  de él sigan aprovechándose del mismo, al tiempo que lo preserva y 
cuida para que sigan usándolo para tales fines y así mantener una economía más 
consolidada, aportando un desarrollo económico duradero a la comunidad 
involucrada.  
 
 La sostenibilidad ambiental 
 
Este aspecto promueve la conservación y protección del medio ambiente, para 
que no sufra daños a menor o mayor escala, que lleven a deteriorar el destino o el 
medio en el que se desarrolla, trayendo como consecuencia el desequilibrio 
económico de una comunidad dedicada a la actividad turística. 
 
 La sostenibilidad social 
 
El turismo sostenible es importante en este punto puesto que los actores 
involucrados en turismo deberán aportar sus ideas y conocimientos  para hacer de 
la actividad turística algo duradero, único y sobre todo rentable, sin descuidar 
aspectos fundamentales como el medio ambiente y la cultura, donde el 
acercamiento entre los turistas y la cultura existente,  favorecerá al intercambio 
cultural ,  los habitantes muestran sus costumbres y tradiciones a los turistas a 
cambio de retribución  económica fomentando a que la comunidad no abandone 
sus costumbres particulares.  
 
 
Beneficios del Turismo Sostenible 
 
El Turismo Sostenible es una herramienta que ayuda a los involucrados en el 
mismo a que puedan desarrollar sus actividades, sin afectar el entorno en el que 
desarrollan y de esta forma busca garantizar su prevalencia en el tiempo, para que 
la población local pueda seguir beneficiándose de los recursos existentes. 
 Facilita la comprensión de los impactos que genera el turismo en el medio 
natural, cultural y humano. 
 Asegura un adecuado equilibrio entre beneficios y costos.  
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 Genera empleo local de manera directa en el sector de servicios.  
 Estimula la rentabilidad de las industrias domésticas locales.  
 Genera entrada de divisas en el país e inversiones en la economía local.  
 Diversifica la economía local, particularmente en áreas rurales donde el 
empleo agrario puede ser esporádico e insuficiente.  
 Procura el entendimiento y la toma de decisiones entre todos los colectivos 
sociales para su coexistencia con otros recursos.  
 Incorpora una planificación que asegura un desarrollo turístico adecuado a 
la capacidad de carga del ecosistema.  
 Estimula la mejora de los transportes locales, las comunicaciones y las 
infraestructuras básicas.  
 Oferta actividades que pueden ser disfrutadas tanto por la comunidad local 
como por los turistas.  
 Ayuda a la preservación del patrimonio histórico y cultural.  
 Anima, por una parte a la recuperación de usos agrarios en tierras 
marginales y, por otra, favorece el mantenimiento de la vegetación natural 
en grandes áreas. 
 Mejora la autoestima de la población local y la revalorización de su entorno 
y sus características culturales.  
 Ofrece oportunidad para una mayor comunicación y entendimiento entre 
personas de distintas procedencias.  
 Demuestra la importancia de los recursos naturales y culturales para el 
bienestar económico y social de la comunidad local, y cómo ésta puede 
ayudar a preservarlos. 
 Controla y valora los impactos provocados por el turismo, desarrolla 
métodos fiables de responsabilidad ambiental y contrarresta los efectos 
negativos. Fuente: Sustainable Tourism Development: Guide for local 
planners. (OMT. 1993.). 
 
1.2 Antecedentes  
 
Es confuso saber cuándo exactamente surgió el término sostenible pero la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), fundado en 1948 es 
el organismo medio ambiental más antiguo que se conoce dedicado a la 
conservación de la naturaleza en el mundo, incluye entre sus miembros a 
gobiernos estatales y organizaciones no gubernamentales (ONG), siendo el 
organismo más importante en cuanto a conservación y desarrollo sostenible. 
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A fines de los años 40, aparece La Comisión Económica para América Latina de la 
ONU (CEPAL) la cual consideraba que para lograr el desarrollo de los países 
latinoamericanos deberían alcanzar la industrialización, sustituyendo las 
importaciones y los bienes manufacturados, lo cual genero una confusión al 
pensar que el desarrollo es sinónimo de crecimiento e industrialización, es solo en 
las siguientes dos décadas que se empezó a considerar que el desarrollo no solo 
estaba enfocado en el ámbito económico sino también debía estar involucrado con 
el ámbito social, es así como posteriormente se impulsan nuevos proyectos con la 
ayuda del Banco Internacional de Desarrollo (BID) entre otras agencias de 
cooperación internacional y regional. 
 
En el año de 1969 surgen nuevos acontecimientos en pro del desarrollo sostenible 
que buscan un equilibrio entre la naturaleza y el avance de la sociedad, y es con el 
auspicio de la (UICN) que aparece en un documento oficial el término desarrollo 
sostenible, donde países africanos se comprometen a conversar la naturaleza. En 
1972 la (ONU) organiza la “Conferencia de Estocolmo” sobre medio ambiente, los 
aspectos fundamentales que se trataron fueron sobre el desarrollo del hombre 
respetando su entorno natural, beneficiándose del mismo sin que lo afecte de 
manera negativa. Dos años después en 1974 en Morelos-México se da la 
declaratoria de Cocoyoc con la participación del Programa de las Naciones Unidas 
para el  Medio Ambiente (PNUMA), y la Conferencia de las Naciones Unidas para 
el Comercio y el Desarrollo (UNCTA), se presentaron modelos ambientales para el 
manejo correcto de los recursos. (Acerenza, M 15). 
 
La (ONU) crea la “Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo” en el año 
1987, a cargo de Gro Harlen Brundtland , quien fue encargada de elaborar un 
informe de la situación medio ambiental del mundo, este informe fue llamado 
“Nuestro Futuro Común” , marca un hecho trascendental ya que es la primera vez 
que se reconoce el termino desarrollo sostenible: como el hecho de preservar el 
medio ambiente para las generaciones nuevas, ya que era notorio que se estaba 
explotando los recursos sin planificación, llevando a que algunos ecosistemas se 
perdieran y lo que es lo mismo, la pobreza de las comunidades locales.  
(Acerenza, M  18).  
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La llamada “Cumbre de la Tierra” o “Cumbre de Rio” organizada por (ONU), fue 
celebrada en Rio de Janeiro-Brasil en 1992, como reafirmación de la” Conferencia 
de Estocolmo” realizada 20 años atrás, priorizando el desarrollo sostenible como 
la equidad entre los gobiernos, la sociedad y el medio ambiente  y para ello se 
plasmó un documento llamado Agenda 21, que es un plan de acción , que podrá 
ser usado a nivel mundial, nacional, local y en todas las zonas donde forme parte 
el medio ambiente. A partir de este documento muchos gobiernos adoptaron la 
sostenibilidad como medida fundamental para el desarrollo de todos los sectores, 
y de la misma forma del sector turístico.   
 
En abril de 1995 se llevó a cabo la “Conferencia Mundial de Turismo Sostenible”, 
tomando como referencia los principios de la “Cumbre de Rio” y de las anteriores 
declaratorias, reconocieron que el turismo es una actividad en crecimiento con 
gran demanda a nivel mundial y que no solo se involucra en el sector económico y 
ambiental, si no que esta inmiscuido con la población, un conjunto armonioso en el 
que se satisfaga las necesidades de los turistas y de la localidad receptora, 
respetando su riqueza natural y cultural.  Comprometiendo a todas la entidades 
públicas, privadas y a todos aquellos que estén relacionados con la actividad 
turística a desarrollar un turismo sostenible, mediante estrategias que estén 
orientadas a salvaguardar los destinos que pueden llegar a ser frágiles, para no 
causar un impacto negativo , perdiendo su identidad como tal. De esta conferencia 
resulto un documento llamado “Carta de Turismo Sostenible” que consta de 
dieciocho principios como guía para conseguir la sostenibilidad turística, fue 
celebrada en Lanzarote Isla Canarias-España. (23) 
 
La Organización Mundial de Turismo (OMT), en 1996 junto con el Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo con sus siglas en inglés (WTTC) organismo que está formado 
por los principales líderes mundiales del sector de viajes y turismo, la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), que es la encargada del regimiento de 
las normas para el comercio en el mundo y el Consejo de la Terra,  se reúnen y 
toman como referente la agenda 21 de la “Cumbre de Tierra” para elabora un 
nuevo documento llamado “Agenda 21 para la Industria Turística: Hacia un 
Desarrollo Sostenible” en el cual predomina el deseo de desarrollo turístico 
sostenible implicando a todos los sectores con el cumplimiento y planificación en 
beneficio del medio ambiente y consta de los siguientes principios: 
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Tabla # 1: Agenda 21 para la industria Turística 
 Los viajes y el turismo deberían ayudar a conseguir una vida sana y productiva en 
armonía con la naturaleza. 
  Los viajes y el turismo deberían contribuir a la conservación, protección y 
restauración de los ecosistemas de la Tierra.  
 Los viajes y el turismo deberían basarse en modelos de producción y consumo 
sostenible.  
 Las naciones deberían cooperar en promocionar un sistema económico abierto, en el 
cual el comercio internacional de servicios turísticos y viajes tenga lugar sobre una 
base sostenible.  
 Los viajes y el turismo, la paz, el desarrollo y la protección medioambiental son 
interdependientes.  
 El proteccionismo en materia de comercialización de servicios turísticos y de viajes 
debería ser suprimido o reducido.  
 La protección medioambiental debería constituir una parte integral de proceso de 
desarrollo turístico.  
 Las cuestiones relacionadas con el desarrollo turístico deberían ser tratadas con la 
participación de los ciudadanos involucrados, y las decisiones de planificación tomadas 
a nivel local.  
 Las naciones deberían advertirse mutuamente en caso de catástrofe natural 
susceptible de afectar a turistas o regiones turísticas.  
 Los viajes y el turismo deberían utilizar su capacidad al máximo para crear empleo 
para las mujeres y pobladores locales.  
 El desarrollo turístico debería reconocer y apoyar la identidad, la cultura y los 
intereses de las poblaciones locales.  
 El sector de los viajes y el turismo debería respetar la legislación internacional 
relativa a la protección del medio ambiente. 
                                                                              Fuente: (Manual del Turismo Sostenible, 2003)              
Autor: Mónica Perez de las Heras                                                                                                       
Fecha: 26 de julio de 2015 
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En Berlín-Alemania se citaron para la “Conferencia Internacional de Ministros del  
Ambiente sobre Biodiversidad y Turismo” en 1997 delegados de diferentes 
nacionalidades, para reconocer que sin bien el turismo es generador de ingresos, 
también puede causar grandes daños en los ecosistemas y en la identidad cultural 
de las comunidades indígenas, considerando que el turismo mueve masas y que 
las tendencias y gustos del turista están inclinados por conocer la naturaleza y la 
cultura de los lugares que visitan, y de manera especial buscar medidas de 
protección en los ecosistemas vulnerables como lo son: islas pequeñas, arrecifes 
de coral, los humedales, los manglares, dunas, aguas costeras que son 
ecosistemas vitales para el desarrollo de la vida y que difícilmente se los puede 
recuperar una vez que hayan sido degradados. De esta manera las áreas con 
características particulares y de gran belleza, deberán ser manejadas acorde a 
sus necesidades ambientales, para que el puedan ser aprovechadas y conocidas 
pero sin dañarlas. En el mismo año se lleva a cabo la “Declaración de Manila 
sobre el Impacto Social del Turismo”, donde indican que debe haber una 
correlación entre el estado, los actores del turismo y la localidad, mejorando la 
calidad de vida y siendo referentes para el mundo.  
 
Se reúnen la “Comisión de Desarrollo Sostenible” (CDS), en Nueva York en abril 
de 1999, con la participación de más de 50 países miembros donde tratan sobre 
los problemas del desarrollo sostenible, los gobiernos hacen hincapié en  la 
creación de políticas  que contribuyan a la reducción de la contaminación 
ambiental, debido al excesivo consumo de bienes manufacturados, y al uso de 
energías no renovables, incitando al uso de programas que puedan reducir esta 
demanda que perjudica principalmente a los países en vías de desarrollo. Y que 
las normativas implementadas puedan traer consigo beneficios sociales, 
ambientales y económicos. 
El año 2002 la (OMT) y (PNUMA) celebran la “Cumbre Mundial de Ecoturismo”, 
donde participaron entidades públicas, privadas y más entidades relacionadas con 
el turismo y el medio ambiente, exponen que el ecoturismo es un mecanismo para 
la conservación de la naturaleza que debe trabajar en conjunto con la población 
local y por ende dejara beneficios económicos para los mismos. Así con un 
programa turístico planificado no se causará impactos negativos que puedan 
afectar a la flora, fauna silvestre y la biodiversidad de cada sistema natural, y bajo 
este mismo contexto evitar que los pueblos indígenas dejen a un lado sus 
costumbres y tradiciones ancestrales. En el 2002 también se suscita la “Cumbre 
de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible”,  los gobiernos se comprometen a 
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desarrollar políticas sociales, ambientales y económicas que ayuden con la  
erradicación de la pobreza. 
 
La (OMT), en el 2003 convoca a la “Conferencia Internacional sobre Cambio 
Climático y Turismo” en Djerba-Túnez,  por invitación del Gobierno de Túnez, en 
esta conferencia en pleno conocimiento de los problemas climáticos a los que 
enfrenta el planeta se reconoce que las actividades turísticas pueden contribuir a 
la contaminación del medio ambiente, por múltiples factores como por ejemplo: los 
medios de transporte que se utilizan,  los residuos y desechos hoteleros , para ello 
se pide que todos los sectores que pertenecen al turismo utilicen tecnologías para 
que las actividades turísticas sean limpias y amigables con el medio ambiente.   
     
La (UICN) en el 2008 lleva a cabo el “Congreso Mundial de la Naturaleza” que 
tuvo gran acogida por los estados, organismos e instituciones no gubernamentales  
que debatieron sobre los problemas de la diversidad y medio ambiente  y  
desarrollo sostenible , este evento se citó en Barcelona-España. 
 
Dados todos estos acontecimientos de gran importancia para la humanidad, es de 
resaltar el compromiso de los estados para facilitar el desarrollo del turismo de 
manera sostenible, y así mismo de todas aquellas actividades que deriven del 
turismo, donde la sociedad a más de ser beneficiada económicamente pueda 
conservar las riquezas naturales y culturales que hacen que sean un atractivo 
particular y único , que el mundo lo puede conocer y disfrutar , sabiendo que su 
visita está contribuyendo a su conservación y protección, y más no a su 
degradación.  Las declaraciones citadas anteriormente constituyen un elemento 
fundamental para el progreso de los programas de turismo, ya que en cada una de 
sus convocatorias se han analizado los problemas derivados de las actividades 
turísticas  y los efectos que pueden causar  si no son planificadas, es por ello que 
de sus reuniones se han plasmado documentos, que constan de principios en los 
cuales se deben basar para la elaboración de planes y proyectos,  estos principios 
están enfocados a integrar a la población, al medio ambiente y a la economía para 
conseguir la sostenibilidad , de esta forma todas las actividades se deberían hacer 
pensando en estos tres ámbitos para que ninguno de ellos sea afectado de 
manera negativa , sino más bien es de entenderse que no puede uno deslindarse 
de los otros, pues un sector no puede beneficiarse solo porque al hacerlo así , 
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estaría degradando o afectando a los otros. La armonía de estos tres sectores es 
de gran importancia, porque trabajando en conjunto podrán asegurar la 
permanecía de los recursos a largo plazo y continuar beneficiándose de ellos. 
 
1.3 Turismo Sostenible en el Ecuador 
 
Ecuador considerado entre los países más ricos del mundo a pesar de ser un país 
pequeño de territorio tiene gran potencial para desarrollar turismo sostenible, 
debido a su ubicación geográfica privilegiada en el centro del mundo, posee 
diversidad de climas y microclimas que son posibles gracias a que está 
atravesado por la cordillera de los Andes, influenciados por la corrientes frías y 
cálidas del Pacifico y la selva del Amazonas, todos estos factores han hecho que 
Ecuador desarrolle diversidad de flora y fauna que constituyen el 10% de animales 
y plantas del mundo.  Además de la Costa, Sierra, Oriente en territorio continental, 
y las Islas Galápagos que también forman parte del territorio ecuatoriano, por ello 
Ecuador se ha convertido en uno de los  17 países megadiversos del planeta. El 
informe Nacional del “Convenio sobre Diversidad Biológica”, señala que Ecuador 
ostenta  más 17.058 especies de plantas con flor, y si se habla de orquídeas 
posee 4 de las 5 especies conocidas en mundo, además de especies endémicas 
como por ejemplo la orquídea más pequeña del mundo con una dimensión de 2,1 
milímetros. Tiene  gran variedad de especies de anfibios, reptiles, aves, peces, 
insectos y mamíferos. Abarca 6.000 especies de mariposas de las 20.000 que 
existen en todo el mundo, y no se puede dejar de lado las especies endémicas 
tanto en territorio continental como en la región Insular. 
(http://www.turismo.gob.ec/). 
 
Ecuador dueño de gran riqueza natural y cultural, con variedad de climas y con 
distancias cortas siempre despertó interés en los turistas, siendo un destino muy 
llamativo para los extranjeros, por esta razón en el año de 1930 en el gobierno de 
Isidro Ayora se crea un reglamento para el ingreso de turistas y la promoción 
turística en embajadas y consulados. Ya en el año 1936 el Gobierno decide 
declarar algunas especies de flora y fauna como protegidas en Galápagos. 
Durante el corto periodo (1937-1938) de gobierno del General Alberto Enríquez, 
quien decretara la “Ley de Turismo” donde el turista para ingresar al país 
necesitaba de un documento o cedula que le permitía movilizarse en todo el país. 
Asimismo todas las personas que quisieran crear hoteles y posadas recibirían 
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algunos beneficios y exoneraciones tributarias, todo esto con el fin de contribuir al 
desarrollo de la actividad turística en el país. 
 
En el año de 1939 empieza a operar la primera aerolínea doméstica en el país 
llamada SEDTA (Servicios Ecuatorianos de Transportación Aérea), era una 
compañía alemana subsidiaria de Deutsche Lufthansa. Ofrecía vuelos a Quito, 
Guayaquil, Salinas, Manta, Cuenca y Esmeraldas, sus funciones cesaron debido a 
los conflictos de la segunda guerra mundial, posteriormente estas rutas son 
tomadas por la línea área PANAGRA (Pan American-Grace Airways) e 
implementa una ruta más con destino a Loja.  PANAGRA operaba también a nivel 
internacional con rutas desde Panamá a Colombia, Ecuador, Perú, Chile y 
Argentina bordeando las Costas del Pacifico, de esta manera la empresa 
promociona un paquete turístico que constaba de 21 días por Sudamérica, donde 
estaba incluido Ecuador. En 1947 orienta a ciertos empresarios en la creación de 
la primera agencia de viajes en el país, que fue llamada Ecuadorian Tours que 
inicio con la planificación de paquetes y viajes organizados para recorrer el país. 
   
En 1957 se creó Ecuatoriana de Aviación, aerolínea fundada como una empresa 
privada en 1974 que fue declarada “Aerolínea de bandera” del Ecuador y paso a 
ser manejada por la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). En el año de 1962 inició las 
operaciones de la compañía aérea de transportes (TAME) y que actualmente 
sigue operando con rutas nacionales e internacionales. 
 
La primera promoción turística del Ecuador se dio durante la presidencia de Galo 
Plaza Lasoo (1948-1952), se crea la Dirección Nacional de Turismo y por 
consiguiente la oficina de turismo adscrita al gobierno, que fue encargada de la 
realización de la primera caravana de turística en los Estados Unidos de América, 
donde se llevaron folletos de Quito, Galápagos y artesanías de todo el país para 
promocionarlo.   
Debido al apoyo de este gobierno al turismo, en 1953 se abre Metropolitan Touring 
agencia de viajes pionera que aporto en gran parte al desarrollo del turismo 
ecuatoriano, ya que promocionó al país en el extranjero de puerta a puerta 
visitando a los operadores más importantes como Estados Unidos, países de 
Europa, América Latina y Japón,  estuvo presente en ferias y eventos 
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internacionales mostrando la belleza de nuestro país, con el fin de motivar, e 
incentivar viajes para conocer nuestras riquezas patrimoniales, es necesario 
mencionar que los programas y actividades turísticas siempre lo hicieron bajo 
criterios de sostenibilidad  e  impulsaron a la construcción de infraestructura básica 
para el desarrollo del turismo , siempre enfocados a mostrar a Galápagos como 
ecosistema único en el mundo. Se podría decir entonces que inicialmente la 
promoción turística de Ecuador estuvo en manos de entidades privadas, ya que si 
bien existía un organismo encargado de trabajar en lo que al turismo respectaba, 
la falta de recursos y esfuerzos del gobierno no eran suficientes, lo que marco un 
gran obstáculo para su verdadero progreso. (Caiza,R y Molina 19). 
 
El 4 de julio de 1959 es una fecha sobresaliente ya que se fundó el Parque 
Nacional Galápagos convirtiéndose en la primera área protegida de Ecuador. 
Luego en los años 70 con el gran auge petrolero, la economía del país se 
expandía pero al mismo tiempo se presentaron los problemas ambientales en la 
Amazonía, como consecuencia de esta explotación y de la entrada de compañías 
petroleras internacionales. En ese entonces la República del Ecuador carecía de 
una entidad pública encargada del medio ambiente, razón por la cual no existían 
políticas de conservación y protección, es solo en 1976 que se crea el Ministerio 
de Agricultura que asumió la competencia de implantar normativas para 
salvaguardar las Áreas Naturales de relevancia por sus características únicas , es 
así que promulga la “Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de Vida 
Silvestre” y se crean importantes áreas protegidas como por ejemplo el Parque 
Nacional Cotopaxi , Podocarpus, Yasuní, Machalilla entre otras reservas. (Caiza,R 
y Molina 20). 
 
Es gracias a esta ley que se lograron proteger importantes áreas donde se 
concentran sistemas de vida influyentes para el medio ambiente y en muchos de 
los casos flora y fauna endémica dignos de ser conservados, las áreas protegidas 
se encuentra en las 4 regiones del Ecuador (Costa, Sierra, Oriente y Galápagos), 
donde se encontraron ecosistemas poseedores de gran riqueza natural, siendo 
sistemas frágiles amenazados por la industrialización y el uso indiscriminado de 
recursos naturales para satisfacer la demanda de sus consumidores, por su parte 
también se sobreentiende que los pueblos indígenas asentados dentro de estos 
territorios no podrán ser movidos , el Estado garantiza su permanencia y a no 
modificar su entorno natural, que lamentablemente este último punto no ha sido 
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respetado en algunas áreas, especialmente en la Amazonía donde  en territorio 
protegido se encuentran yacimientos de petróleo. Es de recalcar que esta ley aún 
está vigente por lo tanto el Estado está en la capacidad de declarar áreas 
protegidas a territorios especiales aun cuando sean propiedades privadas.   
 
En los años posteriores se empieza ya a notar más presencia de turistas por lo 
que surgen nuevos prestadores de servicios turísticos y la necesidad de políticas 
que regulen estas actividades, por ello en 1992 en el Gobierno del Arq. Sixto 
Duran Ballén se crea el Ministerio de Información y Turismo, que posteriormente 
paso a ser el Ministerio de Turismo que conocemos hoy en día, tras haber sufrido 
algunos cambios y modificaciones durante las siguientes presidencias. En la 
Actualidad el Ministerio de Turismo es el órgano rector de la actividad turística en 
el país, encargado de la promoción turística a nivel nacional e internacional, y de 
igual manera de crear normativas para garantizar los bienes turísticos, 
estableciendo planes y proyectos sostenibles , sabiendo que uno de los objetivos 
del Ministerio de Turismo (MINTUR) es consolidar a Ecuador como líder de 
desarrollo turístico sostenible en la región, es decir que la actividad turística y sus 
complementos se debe gestionar de manera armonizada , respetando la riqueza 
cultural y diversidad biológica que posee. (Caiza, R y Molina 43) 
 
1.4 Características del turismo sostenible en el Ecuador 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el turismo sostenible está basado en tres 
directrices indispensable para su desarrollo, que no pueden ser independientes: la 
sostenibilidad económica, social y ambiental por lo tanto todo esfuerzo para su 
fomento deberá ser en base a estos tres ámbitos.  
 
Si bien se hemos tenido un crecimiento notable en cuanto a desarrollo turístico 
sostenible en los últimos años, se debe a que  el estado ha contribuido con ello, 
implementando dos organismos que considero fundamentales para este progreso, 
que son: El Ministerio de Turismo y El Ministerio de Ambiente, que si bien cada 
uno está dedicado a su rama, no podrían desvincularse el uno del otro ya que las 
actividades turísticas se desarrolla en el medio ambiente, las dos instituciones 
trabajan en normativas para la protección y conservación de la naturaleza, en 
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todos sus sistemas de vida, garantizado la conservación de especies de plantas y 
vida silvestre.  
 
Ámbito Económico 
El turismo influye de manera directa en la economía de un país, que se ven 
reflejados en la capacidad de generar ingresos, no solo por las divisas que los 
turistas dejan al visitar un lugar si no porque la industria turística crea empleo en 
las múltiples actividades con las que está relacionada. En el caso de Ecuador 
tenemos que es el cuarto rubro de ingresos del país, dado que es una industria en 
crecimiento se han ido implementando nuevos complejos turísticos y actividades 
adaptadas al medio donde se desarrollan para despertar el interés de los turistas y 
por consecuente con el incremento de la presencia de los mismos, la población 
local se ha beneficiado ya que el turista necesita de alojamiento, alimentación, 
esparcimiento y los  infaltables souveniers,  todas esta actividades han generado 
ingresos ya se manera directa o indirecta a la población, además del empleo en 
los establecimientos de turismo.  
 
El Ecuador al ser un país pluricultural cuenta con varias razas dentro de su 
territorio, estas etnias se han visto beneficiadas del turismo ya que han apostado a 
esta actividad como medio de subsistencia y preservación, ofrecen dentro de un 
paquete turístico la experiencia de conocer sus costumbres y tradiciones, 
respetando el medio ambiente, a cambio de divisas que aseguren su economía y 
no tengan que abandonar sus hogares en busca de remesas perdiendo su 
identidad cultural. Además al estar formado por cuatro regiones  abarca 
potenciales atractivos entre los que podemos mencionar: Galápagos el producto 
estrella, Quito, Cuenca, la Amazonía, los Andes, las playas costeras sin duda dan 
la posibilidad aún más de desarrollar el turismo en todas sus modalidades, donde 
han tenido mayor auge  el turismo cultural, de naturaleza y de sol y playa.     
 
El gobierno adopto al turismo como sector estratégico para el desarrollo 
económico nacional, impulsa campañas para su desarrollo en coordinación con 
empresas privadas. En el 2006 había aproximadamente 40 mil personas  
trabajando en el sector turístico, mientras que en el 2012 ya había más de 100 mil, 
y con el transcurso del tiempo estas cifras van en aumento como consecuencia  
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de que el número de turistas que ingresan al país está en crecimiento,  nacen 
nuevas empresas y microempresas que ven al turismo como fuente de progreso.  
Actualmente existen 49 gremios y asociaciones del sector turístico dentro de los 
cuales están hoteles, restaurantes, haciendas, cámaras y municipios que trabajan 
en la prestación de servicios turísticos. (MINTUR) 
 
En el siguiente cuadro veremos la categorización de las actividades turísticas que 
da la OMT: 
 
Tabla # 2: Lista de categorías de productos característicos del turismo y de 
industrias turísticas 
 
Productos   Industrias 
1. Servicios de alojamiento para visitantes 1. Alojamiento para visitantes 
2. Servicios de provisión de alimentos y bebidas 
2. Actividades de provisión de 
alimentos y bebidas 
3. Servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril 
3. Transporte de pasajeros 
por ferrocarril 
4. Servicios de transporte de pasajeros por carretera 
4. Transporte de pasajeros 
por carretera 
5. Servicios de transporte de pasajeros por agua 
5. Transporte de pasajeros 
por agua 
6. Servicios de transporte aéreo de pasajeros 
6. Transporte aéreo de 
pasajeros 
7. Servicios de alquiler de equipos de transporte 
7. Alquiler de equipos de 
transporte 
8. Agencias de viajes y otros servicios de reservas 
8. Actividades de agencias de 
viajes y de otros servicios de 
reservas 
9. Servicios culturales 9. Actividades culturales 
10. Servicios deportivos y recreativos 
10. Actividades deportivas y 
recreativas 
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Productos   Industrias 
11. Bienes característicos del turismo, específicos de 
cada país 
11. Comercio al por menor de 
bienes característicos del 
turismo, específicos de cada 
país 
12. Servicios característicos del turismo, específicos 
de cada país            
12. Otras actividades 
características del turismo, 
específicas de cada país 
 Fuente: OMT 
Autor: OMT 
Fecha: 03 de agosto de 2015 
 
 
La creciente demanda del turismo ha llevado a muchos sectores a emprender sus 
negocios orientados a su desarrollo, concibiéndolo como fuente de entradas 
económicas, especialmente  donde el trabajo es escaso, zonas agrícolas y 
pesqueras donde estas actividades no son suficientes para abastecer las 
necesidades básicas de la población. A pesar de que  nuestro país está marcado 
por temporadas donde hay más flujo de turistas, han sido de gran ayuda los 
feriados decretados por el Estado en varias fechas del año,  para incentivar a que 
el turista nacional se pueda movilizar a diferentes sitios turísticos del país y 
consumir bienes y servicios.           
Ámbito Social 
Si bien en este ámbito hay contradicciones por el fuerte impacto que causa el 
turismo en la sociedad como es la transculturación, la población local empieza a 
dejar sus vestimentas típicas, a olvidar sus costumbres y tradiciones, y empieza a 
adquirir nuevas formas de vida asemejadas a las de sus visitantes,  cabe recalcar 
que esta problemática emerge de la falta de planificación del turismo, para ello es 
necesario la capacitación donde lo locales entiendan el valor de su identidad 
cultural, que es la que incentiva a los turistas a visitarlos y que constituyen 
patrimonios intangibles para el mundo entero.  
Tomando en cuenta que cada vez más turistas se interesan por conocer nuestro 
territorio, lo que ha contribuido a que sectores donde la infraestructura básica era 
escasa o en ciertos casos no existía, ha sido fundamental la presencia del turismo 
ya que gracias a la apertura de estas actividades, se han destinado recursos 
económicos para implementar dicha infraestructura como vías de acceso, servicio 
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de alcantarillado,  presencia de la policía, creación de hospitales y centros de 
salud, servicios importantísimos para el desarrollo de la sociedad. Ciertamente con 
la presencia de turistas incrementa el empleo, lo que ha llevado a que se 
implementen proyectos turísticos en todo el país, entre los que destacan el 
ecoturismo, el turismo rural, turismo cultural, turismo comunitario, con la 
participación activa de los pobladores prestando servicios de alojamiento, 
alimentación, guianza, recreación, transporte, venta de artesanías, obteniendo 
dividendos  que ayudan  al equilibrio económico de la población y por consiguiente 
mejora la calidad de vida.  
Ámbito Ambiental 
Partiendo desde que el turismo se basa principalmente en la cultura y la 
naturaleza, a lo largo del tiempo el Estado ha creado leyes y normativas para el 
resguardo y protección del medio ambiente, es así que se crea el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas SNAP, que abarca áreas especiales donde se 
desarrollan ecosistemas particulares que son considerados patrimonios naturales, 
en estos sitios se desarrolla ecoturismo con actividades como senderismo, 
observación de aves y algunos deportes extremos, entre otras actividades 
dependiendo de las características de cada área protegida. También en ciertas 
áreas se encuentra pueblos indígenas con gran riqueza cultural que son 
protegidos por el Estado, para que el medio donde viven no sea intervenido 
causando daños a la naturaleza y por consecuente el sistema de vida de esas 
comunidades indígenas. A más de los gobiernos centrales, también es 
responsabilidad de los gobiernos locales como Municipios, Gobernaciones, 
Prefecturas, Juntas Parroquiales la protección de los recursos turísticos, a través 
de ordenanzas que castiguen la contaminación y destrucción del medio ambiente. 
(www.ambiente.gob.ec).  
 
A más de estas entidades públicas, las ONGs juegan un papel relevante para 
conservar los patrimonios del Ecuador, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, declaró a Quito como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad en diciembre de 1984 por su belleza 
arquitectónica, con su centro histórico el mejor conservado de las Capitales 
Hispanoamericanas, en armonía con la naturaleza y la  riqueza cultural de sus 
habitantes , que son producto de la mezcla de costumbres y tradiciones desde la 
época prehispánica, territorio donde se asentaron los Quitus, que posteriormente 
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fueron conquistados por los Incas y finalmente por los españoles , de esta fusión 
de culturas se conservan obras de gran valor artístico especialmente de la 
“Escuela Quiteña” que representa uno de los más importantes aportes al Arte 
Universal. De igual forma en el año de 1999 la ciudad de Cuenca fue declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por sus características históricas, culturales, 
naturales y más elementos intangibles que hacen de Cuenca una ciudad 
maravillosa atrayente para propios y extraños. (1).  
Nuestro país cuenta con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC, con la 
labor de conservación y protección del Patrimonio Cultural del Ecuador, fue creado 
en 1978, es también el órgano regulador del cumplimiento y sanción de las 
normativas para el resguardo de los bienes patrimoniales culturales, entre las 
competencia que se adjudica tenemos: 
 
 Recepción y seguimiento de denuncias de Riesgos contra el Patrimonio. 
 Autorización de salida de bienes culturales. 
 Informe de Caracterización de Bienes Culturales Patrimoniales para su 
recuperación y repatriación 
 Control Entomológico de contenedores y de Bienes Culturales 
Patrimoniales. 
 Autorización de cambio de ubicación de bienes culturales patrimoniales 
dentro del Ecuador. 
 Asesoramiento técnico para la implementación de planes de gestión de 
riesgos en los Bienes Culturales Patrimoniales BCP. 
 Inventario de bienes muebles e inmuebles patrimoniales y, registro de 
patrimonio inmaterial. 
 Certificaciones de bienes muebles e inmuebles como bien patrimonial. 
 Expediente técnico para declaratoria como patrimonio cultural de bienes 
inmuebles y patrimonio inmaterial y exclusión de bienes inmuebles. 
 Declaratoria de colección de bienes muebles patrimoniales. 
 Transferencia de dominio de bienes muebles e inmuebles patrimoniales. 
 Asesoría y capacitación en registro e inventario de bienes muebles e 
inmuebles patrimoniales y patrimonio inmaterial. 
 Convalidación de fichas técnicas de inventario de bienes muebles 
patrimoniales. 
 Centro Documental (archivo y biblioteca). 
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 Difusión de la Información (Publicaciones). 
 Registro y consulta de Profesionales. 
 Certificación de No Afectación de Sitios Arqueológicos y/o Paleontológicos. 
 Autorizaciones para investigaciones paleontológicas y arqueológicas y 
emisión del visto bueno del informe final previamente autorizado. 
 Autorización a intervenciones en patrimonio cultural. 
 Monitoreo a intervenciones en Patrimonio cultural. 
 Apoyo técnico para la conservación y la salvaguarda de patrimonio cultural 
mueble. 
 Dirección Técnica para la conservación y salvaguarda del patrimonio 
cultural inmueble. 
 Asesoramiento técnico para la conservación y salvaguarda del patrimonio 
cultual Arqueológico. 
 Asesoramiento en Ciencias Históricas y Sociales para la conservación y 
salvaguarda del patrimonio cultural. 
 Viabilidad técnica de proyectos de conservación de bienes patrimoniales. 
 Análisis de laboratorio en bienes patrimoniales. Fuente (INPC. 2015). 
 
Estas entidades han contribuido directamente en la conservación de los atractivos 
turísticos, y ello no podría darse sin la participación de la sociedad que somos 
quienes  tenemos la labor y el cumplimiento de las normativas en favor los 
recursos del país, y en este sentido el Estado ha ayudado  a difundir los bienes 
turísticos y que nos apropiemos de ellos como nuestra identidad, respetándolos y 
cuidándolos.  
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CAPITULO 2 
 
 
2. Desarrollo Turístico Sostenible en el Ecuador 
 
2.1 El Desarrollo turístico sostenible  
 
En Ecuador la sostenibilidad turística está determinada por la planificación, 
organización, regulación, promoción, difusión en favor de proyectos turísticos 
sostenibles, de esta forma en el año 2007 se crea el Plan estratégico de desarrollo 
de turismo sostenible para Ecuador  PLANDETOUR2020, con la colaboración del 
Ministerio de Turismo MINTUR, del Banco Internacional de desarrollo BID, este 
plan, es la estrategia que el Ministerio de Turismo implemento para el desarrollar 
el turismo sostenible, interviniendo tanto en el sector público como en el privado, 
con el afán de dirigir la actividad turística como medio erradicación a la pobreza y 
la igualdad social, a través de políticas de Estado sostenibles. 
(PLANDETOUR2020, 1-7). 
  
Objetivos del PLANDETOUR2020: 
1. Consolidar al turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores de 
la economía ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de vida de su 
población y la satisfacción de la demanda turística, aprovechando sus 
ventajas competitivas y elementos de unicidad del país. 
2. Coordinar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el 
desarrollo del turismo sostenible, basado en sus destinos turísticos y bajo 
los principios de alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad 
y gestión descentralizada. 
3. Desarrollar un sistema moderno de gobernanza del turismo, que tenga 
un esquema jurídico claro, un sistema de información eficiente y un marco 
institucional  fortalecido que facilite el ejercicio de las actividades turísticas, 
impulse el proceso de descentralización ya en marcha, con procesos 
eficientes que contribuyan a la sostenibilidad, competitividad y seguridad 
del sector turístico del Ecuador. 
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4. Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los 
recursos humanos, naturales y culturales, junto con la innovación 
tecnológica aplicada a los componentes de infraestructuras, 
equipamientos, facilidades y servicios, para garantizar una experiencia 
turística integral de los visitantes nacionales e internacionales. 
5. Incentivar  el volumen del turismo interno dentro de las posibilidades 
socio-económicas del mercado, su evolución  en el tiempo y abierta a 
todos los sectores de la población que ejerce el ocio como derecho. 
6. Convertir al turismo sostenible en una prioridad de la política de Estado 
y de la planificación nacional para potenciar el desarrollo integral y la 
racionalización de la inversión pública, privada y comunitaria.  
7. Atraer una demanda turística internacional selectiva, consciente de la 
sostenibilidad y con mayor disposición al gasto turístico por su estancia, 
así como una demanda turística nacional amplia y abierta a todos los 
sectores de la población que ejerce el ocio como un derecho. 
8. Posicionar al país como un destino turístico sostenible líder que 
contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con elevada 
responsabilidad social corporativa y efectiva gestión socio-cultural y 
ambiental. (22) 
 
A través de estos objetivos el MINTUR, busca posicionar al Ecuador como líder en 
el turismo sostenible y a la vez que sea una importante fuente de ingresos para el 
país, para no depender solo de los recursos no renovables (Petróleo), y que 
alcance porcentajes relevantes dentro del Producto Interno Bruto PIB. 
Una ventaja para potenciar el turismo sostenible ha sido la creación del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas SNAP, que dio sus inicios con la creación del 
Parque Nacional Galápagos, estas áreas protegidas actualmente representan el 
20% del territorio nacional. El SNAP es responsable de la protección de territorios 
conformados con diversidad biológica rica, de belleza paisajística y con 
características donde se pueden realizar actividades de entretenimiento que 
fomentan el turismo, y están distribuidas en las cuatro regiones del país. (MAE) 
El Ministerio de Ambiente del Ecuador MAE, es el organismo encargado de regular 
las políticas ambientales, y por ende también de las áreas protegidas, trabaja en 
conjunto con los Gobiernos Autónomos Descentralizados GADS, Comunidades y 
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Propietarios privados, que pueden declarar áreas protegidas a sus predios. 
(http://www.ambiente.gob.ec). 
 
El SNAP, está formado por 50 áreas, dentro de las cuales hay categorías que 
veremos en la siguiente tabla:  
 
Tabla  # 3: Categorías de las Áreas Protegidas 
 
Categorías 
 
 
Área Protegida 
 
Parque 
Nacional 
 
 
 Parque Nacional Cotopaxi  (Cotopaxi) 
 Parque Nacional El Cajas (Azuay) 
 Parque Nacional Cayambe- Coca (Imbabura, Pichincha, 
Sucumbíos, Napo) 
 Parque Nacional Galápagos (Galápagos) 
 Parque Nacional Llanganates (Tungurahua, Napo, 
Pastaza ) 
 Parque Nacional Machalilla (Manabí) 
 Parque Nacional Podocarpus (Loja, Zamora Chinchipe) 
 Parque Nacional Sangay (Tungurahua, Chimborazo, 
Cañar, Morona Santiago) 
 Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras (Napo, 
Orellana) 
 Parque Nacional Yacurí (Loja, Zamora Chinchipe) 
 Parque Nacional Yasuní (Orellana) 
 
 
Reserva 
Biológica 
 
 Reserva Biológica Cerro Plateado (Zamora Chinchipe) 
 Reserva Biológica Colonso-Chalupas (Napo) 
 Reserva Biológica El Cóndor (Zamora Chinchipe, 
Morona Santiago) 
 Reserva Biológica El Quimi (Morona Santiago) 
 Reserva Biológica Limoncocha (Sucumbíos) 
 Reserva Biológica Marina Galápagos (Galápagos) 
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Reserva 
Ecológica 
 
 Reserva Ecológica Antisana (Napo, Pichincha) 
 Reserva Ecológica El Ángel (Carchi) 
 Reserva Ecológica Arenillas (El Oro) 
 Reserva Ecológica Cofán-Bermejo (Sucumbios) 
 Reserva Ecológica Los Illinizas (Cotopaxi) 
 Reserva Ecológica Manglares Churute (Guayas) 
 Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje 
(Esmeraldas) 
 Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas (Esmeraldas, 
Imbabura) 
 Reserva Ecológica Mache-Chindul (Esmeraldas, Manabi) 
 
 
Reserva de 
Producción 
Faunística 
 
 
 
 
 
 
 
 Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 
(Chomborazo) 
 Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado 
(Guayas) 
 Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno 
(Sucumbíos) 
 Reserva de Producción de Fauna Puntilla de Santa 
Elena (Santa Elena) 
 
 
Reserva 
Geobotánica 
 
 
 Reserva Geobotánica Pululahua (Pichincha) 
 
 
 
Refugio de Vida 
Silvestre 
 
 Refugio de Vida Silvestre Pasochoa (Pichincha) 
 Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragata 
(Manabí) 
 Refugio de Vida Silvestre La Chiquita (Esmeraldas) 
 Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río 
Esmeraldas (Esmeraldas) 
 Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro (Guayas) 
 Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Muisne 
(Esmeraldas) 
 Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara (El Oro) 
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 Refugio de Vida Silvestre El Zarza (Zamora Chinchipe) 
 Refugio de Vida Silvestre El Pambilar (Esmeraldas) 
 Refugio de Vida Silvestre Marino Costera Pacoche 
(Manabí) 
 
 
Reserva Marina 
 Reserva Marina El Pelado (Santa Elena) 
 Reserva Marina Galera-San Francisco (Esmeraldas) 
 
 
 
Área Natural de 
Recreación 
 
 Área Nacional de Recreación El Boliche (Cotopaxi) 
 Área Nacional de Recreación Isla Santay (Guayas) 
 Área Nacional de Recreación Parque Lago (Guayas) 
 Área Nacional de Recreación Parque Samanes (Guayas) 
 Área Nacional de Recreación Playas de Villamil (Guayas) 
 Área Nacional de Recreación Quimsacocha (Azuay) 
 
Sistema 
Autónomo 
Descentralizado 
 
 Sistema Autónomo Descentralizado Municipal Siete 
Iglesias (Morona Santiago) 
        
Fuente: Ministerio de Ambiente del Ecuador 
Autor: Astrid Sarmiento 
 
 
Las investigaciones realizadas por la comisión del PLANDETOUR2020, quienes 
determinaron los principales productos turísticos que se extienden en el país, los 
cuales se revisan  más adelante. 
 
 Productos Turísticos del Ecuador 
Ecuador ha conseguido desarrollar el turismo en todas sus regiones: Costa, 
Sierra, Oriente y Galápagos, logrando implementar varios tipos de turismo, que se 
han adaptado fácilmente debido a la cantidad de recursos naturales y culturales 
que posee, la infraestructura y servicios básicos han facilitado su despegue, todos 
estos factores hacen que los turistas aprecien nuestro país , eso sin olvidar la 
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calidez del ecuatoriano para recibir a sus visitantes, que motivan su regreso o  
recomiendan a sus amigos o familiares visitar Ecuador.       
 
Los productos turísticos de acuerdo a las actividades y características que tengan, 
responden a las siguientes modalidades de turismo: 
 
 Turismo de Sol Playa 
Si bien el perfil costanero goza de grandes extensiones de playa desde la 
provincia de Esmeraldas hasta la provincia del Oro, algunos sectores aun no son 
lugares muy visitados debido a la falta de servicios y promoción turística.  
 
Los lugares donde mayoritariamente se ha desarrolla esta modalidad son: Salinas, 
Montañita, Manta, Playas, San Clemente, Canoa, Atacames, Tonsupa, Sua, y 
Mompiche. (MINTUR. 2014.) 
 
 Turismo Comunitario 
En territorio ecuatoriano viven alrededor de 14 nacionalidades y 25 pueblos 
originarios reconocidos por el Estado, en este sentido es en al año 2000 que 
algunas comunidades locales crean la Federación Plurinacional de Turismo 
Comunitario del Ecuador (FEPTCE), sabiendo de que desde ya hace 20 años se 
habla de turismo comunitario, debido a la presencia de estos pueblos indígenas, 
esta entidad ha contribuido en gran parte al desarrollo del turismo comunitario. 
(http://pangeasostenible.org). 
 
Las localidades que realizan turismo comunitario son: 
 San Miguel y Muisne en Esmeraldas 
  Agua Blanca y Salango en Manabí  
 Prodecos en  Guayas 
  San Clemente, Manduriacos, Junín y Runa Tupari en Imbabura 
  Kushiwaira y Principal en la provincia del Azuay 
 Saraguro en Loja   
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 Pacto Sumaco, Salazar Aitana, Runa, Galeras, Machacuyacu, Río Blanco, 
Capirona, Napo Wildlife Center, Wasila Talag, Chuva Urku, Waysa yaku de 
Alukus en Napo 
 Yunguilla en Pichincha  
 Pastocalle en Cotopaxi 
 Salinas en Bolívar;  
 Casa Cóndor, Guarguallá en Chimborazo  
 Shayakrumi y Kuya Llacta en Cañar  
 Pavacachi en Pastaza. 
(PLANDETOUR2020). 
 
 
 Turismo Cultural 
Las diversas manifestaciones culturales se pueden ver plasmadas a largo del todo 
el país, ya sea por el pasado histórico o por la particularidad de nuestros 
territorios, lo cierto es que contamos con monumentos, creencias, tradiciones, 
gastronomía, vestimenta y más características que nos hacen distintos y capaces 
de despertar el interés por conocer más de nuestra cultura. 
Entre estas particularidades que captan la atención están:    
Patrimonios naturales, culturales, mercados, artesanías, gastronomía, 
shamanismo, fiestas populares, turismo religioso, turismo urbano, turismo 
arqueológico, turismo científico, turismo académico, haciendas. (PLANDETUR 
2020). 
 
A continuación se identifican los sitios más emblemáticos en cuanto al turismo 
cultural: 
Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad es la ciudad más visitada del país, los 
lugares más frecuentados son el centro histórico con una imponente arquitectura 
del siglo XVI y la ciudad centro del mundo.    
 
Cuenca, ciudad Patrimonio, es considerada una de la ciudades más bellas del 
país, está atravesada por cuatro ríos, a pocos minutos se encuentra el Parque 
Nacional Cajas, además están la tradiciones de sus habitantes, y su gastronomía  
muy marcada.    
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Otavalo, es la Capital Intercultural del Ecuador, en sus calles está el mercado 
indígena muy apetecido por los turistas extranjeros. 
Ingapirca, la Capital Inca cuenta con complejo arqueológico adoratorio, además 
de vestigios de la Cultura Cañari en su museo de sitio.  
 
Vilcabamba, Ciudad de agradable clima, paraíso de la longevidad.  
 
Riobamba, llamada Sultana de los Andes, por la presencia del Imponente 
Chimborazo, se puede disfrutar de viajar en el ferrocarril.  
Hacienda San Agustín de Callo, se ubica al pie del Cotopaxi, se levanta sobre un 
emplazamiento Inca, tiene un pasado histórico Colonial y Republicano.  
 
La ruta del Spondylus, la Ciudad Alfaro en Montecristi, la tierra del sombrero de 
paja toquilla.  
 
Cotacachi, el mercado de cuero, donde se comercializado todo tipo de objetos 
hechos a base de cuero. (18). 
 
 Ecoturismo y Turismo de Naturaleza 
Dentro de esta categoría se encuentran: Parques nacionales, reservas, bosques 
privados, ríos, lagos, lagunas, cascadas, observación de flora y fauna,  los 
destinos que destacan son: 
 
Islas Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad, es el producto estrella del 
Ecuador, gracias a su flora y fauna existente son únicas en el mundo, con 
diversidad de especies endémicas. 
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Parque Nacional Yasuní, Reserva Internacional de Biosfera declarada por la 
UNESCO en 1998, se encuentra en la provincia de Orellana y es refugio de una 
extensa flora y fauna.  
 
Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, sistema tropical hidrográfico, 
ecosistema de especies únicas como el delfín rosado de río, también en las orillas 
de sus ríos habitan algunas comunidades indígenas como los Sionas, Secoyas, 
Cofanes,  Quichuas y Shuar.   
 
Parque Nacional Sangay, Patrimonio Natural de la Humanidad, se encuentra 
localizado entre las provincias de: Tungurahua, Chimborazo, Cañar y Morona 
Santiago, es un área de gran importancia por la riqueza biológica, ecológica, 
geológica y cultural dentro de su territorio.  
 
Parque Nacional Cotopaxi, además de la hermosa vista del Volcán Cotopaxi, 
cuenta con especies de animales como conejos, zorros, osos de anteojos, llamas, 
pumas, zorrillos, y aves andinas como el cóndor entre otras.   
 
Napo Wildlife Center, un modelo de sostenibilidad en la Amazonía, ya que es 
manejado por la comunidad Kichwa Añangu, que vela por la conservación de la 
flora y fauna, a cambio muestra al turista su riqueza, el turismo es su sustento 
ahora, la caza y la pesca lo dejaron de manera voluntaria.  
 
Reserva Ecológica Kapawi, este ecolodge y reserva natural están ubicados en 
Pastaza, y está a cargo de la comunidad Achuar.  
 
Bosque Nublado de Mindo Nambillo, destaca por sus bosques húmedos donde 
se pueden observar especies de orquídeas y mariposas que engalanan estos 
bosques. 
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Bosque Petrificado de Puyango, entre los primeros puestos en el mundo en 
diversidad de aves, ideal para observación de aves. 
 
Parque Nacional Machalilla, ubicado en Manabí, su territorio está divido entre 
territorio continental y marítimo, es muy famoso por la visita de las ballenas 
jorobadas en los meses de junio a septiembre. 
 
Parque Nacional Podocarpus, cuenta con una extensa vegetación, que abarca 
un sin número de especies animales, algunos de estos propios de la zona, se 
encuentra en la provincia de Loja.  
Lodges Amazónicos, están proyectos amazónicos de alojamiento, Lodges 
Amazónicos.  
 
Reserva Ecológica Antisana,  es una reserva privada donde el principal atractivo 
es el Volcán Antisana y sus picos cubiertos de nieve.  
 
Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, su clima va desde los 4° hasta los 24° 
de temperatura, dentro de su territorio viven primates y se encuentran los 
manglares más altos del mundo.   
 
Parque Nacional Cajas, sistema lacustre con más de 40 lagunas, de 
temperaturas bajas, donde viven especies como pumas, conejos, zorros y algunas 
especies que se han adaptado como la serpiente Philodryas Amaru. 
 
Reserva Ecológica El Ángel, considerada la esponja de agua del Ecuador, el 
paisaje está representado por la presencia de pajonal, almohadillas y frailejones 
que contrasta con acequias, lagunas, vertientes, quebradas y ríos que nacen de la 
reserva.  
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Reserva Ecológica de Limoncocha, está compuesta por lagunas y humedales, 
tiene abundantes especies de anfibios, aves, reptiles y mamíferos. 
 
Reserva Ecológica Cayambe-Coca, su territorio va desde los pastizales 
del páramo a los bosques lluviosos montanos, lo mismo que ha propiciado 
diversidad vegetal y animal.  
 
Reserva de Producción Faunística Chimborazo, sin duda lo más destacado de 
esta reserva es el Nevado Chimborazo que es la montaña más alta del país.  
 
Parque Nacional Llanganates, se encuentra entra entre tres provincia: Napo, 
Pastaza y Tungurahua, tiene una extensa vegetación en ciertos lugares hasta 
inaccesibles.  (17). 
 Áreas de Recreación 
Las Áreas de Recreación forman parte del SNAP, son lugares donde se pueden 
hacer varias actividades, esto dependiendo de cada una de ellas, las siguientes 
son las más visitadas: 
 
Área Nacional de Recreación El Boliche en Cotopaxi, Área Nacional de 
Recreación Isla Santay en Guayas , Área Nacional de Recreación Parque Lago en 
Guayas, Área Nacional de Recreación Parque Samanes Guayas, Área Nacional 
de Recreación Quimsacocha en Azuay. (14). 
 
 Turismo de Deportes y Aventura 
En esta variedad se encuentran los deportes fluviales, aéreos, acuáticos entre los 
más sobresalientes que se realizan y que son preferidos los siguientes sitios para 
realizarlos: 
 
En las Islas Galápagos, Montañita, Baños de Ambato, Isla de la Plata, Quilotoa, en 
los Andes, y en las cascadas. (17). 
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 Turismo de Salud 
 
Actualmente este sector ha crecido, tomando en cuenta que la medicina 
alternativa es reconocida por el Estado, y por otra parte está la medicina moderna 
que cuenta con excelentes profesionales en el país, lo mismo que ha motivado 
una corriente de extranjeros que vienen a tratarse enfermedades en el país, 
además por los costos que en comparación con sus países de origen son menores 
y se toman unos días para descansar y conocer nuestro país. Así tenemos: 
 
Papallacta, Vilcabamba, Baños de Tungurahua y Puyo. (18) 
 
 Agroturismo 
Se ha desarrollado especialmente en haciendas, fincas y plantaciones, la rutas y 
circuitos más visitados son: El Paseo de los Sabores: Cacao, Banano, Café;  La 
Ruta de las Flores; Plantaciones de florícolas del Ecuador (18). 
 
 Turismo de Convenciones y Congresos 
Nuestro país muchas veces es escogido como cede de reuniones, incentivos, 
conferencias, congresos, exposiciones y ferias,  las ciudades escogidas son: 
Quito, Cuenca, Guayaquil. (18). 
 
 Turismo de Cruceros 
El puerto principal de arribo de grandes cruceros es Manta,  Galápagos también 
es parte de los recorridos de estos Cruceros. En la Amazonia contamos con 
algunos Cruceros Fluviales: en el Rio Napo tenemos la Ruta del Manatee y el 
Crucero Fluvial Amazónico.  
 
Como hemos podido ver Ecuador cuenta con un sin número de sitios para visitar y 
hacer varias actividades dependiendo de los gustos de cada persona, contamos 
con variedad de climas, naturaleza, ciudades, gastronomía, recreación, salud, 
descanso, diversión, deportes, arqueología, tradiciones, fiestas y más opciones 
que sin duda hacen de nuestro país único y rico, ya que todo el año se puede 
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visitar cualquier sitio turístico por que no dependemos radicalmente de la 
estaciones climáticas, y de que en pocos días podemos recorrer el país debido a 
que las distancias son cortas.  
 
2.2 Políticas y normativas para el desarrollo turístico sostenible.  
 
Las actividades turísticas atienden o están regidas por la Ley  de Turismo, y que 
fue actualizada en el 2001, mediante Decreto Ejecutivo 1424 declaró como política 
prioritaria de Estado.  
 
Esta ley está compuesta por once capítulos, los cuales analizaremos a 
continuación: 
 
El Capítulo I, hace referencia a la participación del Estado y demás entidades 
involucradas en las actividades turísticas a seguir las normas para conservación 
de los recursos naturales y culturales, y a la promoción, planificación estratégica 
para el desarrollo del turismo. (1). 
 
Capitulo II, nos dice que el Ministerio de Turismo, es la entidad en la cual las 
personas naturales y jurídicas deben registrarse para ejercer las actividades 
turísticas para verificar la calidad de los servicios prestados, les otorga la licencia 
anual de funcionamiento, también obtienen beneficios tributarios. (2). 
 
Capitulo III, del Consejo Consultivo de Turismo que estará integrado por: el 
Ministro de Turismo, Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado, Ministro del 
Ambiente o su delegado, un representante de la Federación Nacional de Cámaras 
de Turismo FENACAPTUR, dos representantes ecuatorianos de las Asociaciones 
Nacionales de Turismo legalmente reconocidas y en forma alternativa, un 
representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador AME, un 
representante del Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador CONCOPE, y 
un representante de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del 
Ecuador FPTCE, quienes tomaran dediciones con la mayoría de presente. (3) 
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Capítulo IV, el MINTUR, es el máximo organismo del turismo en el Ecuador, que 
estará encargado de crear políticas y normativas para el desarrollo del turismo, así 
mismo de la promoción, difusión e Incentivar proyectos turísticos. (3). 
  
Capítulo V, el MINTUR, otorga las categorías de las actividades turísticas, 
tomando en cuenta estándares internacionales. (4). 
 
Capítulo VI, el MINTUR, en conjunto con el MAE, deberán velar por la 
conservación de las áreas naturales protegidas, estarán bajo su jurisdicción, 
tomaran decisiones sobre el uso del suelo y de las tarifas por el ingreso, es decir 
todas las decisiones de la áreas protegidas están en manos de estas entidades. 
(4). 
 
Capítulo VII, las personas naturales o jurídicas, que se involucren en la actividad 
turística, así como los proyectos turísticos que se hayan aprobado por el MINTUR, 
gozaran de beneficios arancelarios, de igual forma en las importaciones de bienes 
para el turismo. (5). 
 
Capítulo VIII, los Comités de Turismo podrán ser asignados por el MINTUR, en 
los lugares que lo crea necesario con la colaboración tanto del sector público 
como privado. (8). 
 
Capítulo IX, la promoción turística del país  está a cargo del Estado, a través del  
MINTUR y de su Consejo Consultivo. (8). 
 
Capítulo X, de la protección al consumidor de servicios turísticos, se sancionara a 
los empresarios que no cumplan con lo estipulado en la Ley Orgánica de Defensa 
del Consumidor, y esta Ley, ofreciendo servicios diferentes a los que el Ministerio 
de Turismo haya registrado o que los mismos estén fuera de la realidad, a los 
mostrados en las promociones o publicidad. (9). 
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Capítulo XI, son considerados delitos promovidos a través de las actividades 
turísticas como: Los delitos contra la libertad individual; delitos contra la vida; 
abandono a las personas; los delitos sexuales; atentados contra el pudor, la 
violación y el estupro; el hurto; el proxenetismo y corrupción de menores; delito de 
robo, extorsión y estafas; y de igual manera conforme con las leyes del Estado 
serán sancionadas las personas que estén involucradas en estos casos. (11). 
 
Esta ley ha contribuido a que las actividades turísticas se desenvuelvan de forma 
correcta, con los permisos adecuados, con beneficios para los inversionistas, y 
con medidas de protección para los consumidores, ello ha incentivado al 
desarrollo del turismo, ya que hay apoyo y garantías por parte del Estado para 
emprender proyectos turísticos sostenibles.  
 
De la misma manera la ley que regula o resguarda en materia medio ambiental es: 
Ley que protege la biodiversidad en el Ecuador, entro en vigencia el 10 de 
septiembre de 2004 y consta de los siguientes artículos: 
 
Art. 1.-   Se considerarán bienes nacionales de uso público, las especies que 
integran la diversidad biológica del país, esto es, los organismos vivos de 
cualquier fuente, los ecosistemas terrestres y marinos, los ecosistemas 
acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte.  
 
              El Estado Ecuatoriano tiene el derecho soberano de explotar sus recursos 
en aplicación de su propia política ambiental. Su explotación comercial se 
sujetará a las leyes vigentes y a la reglamentación especial, que para este 
efecto, dictará el Presidente Constitucional de la República, garantizando 
los derechos ancestrales de los pueblos indígenas, negros o 
afroecuatorianos, sobre los conocimientos, los componentes intangibles 
de biodiversidad y los recursos genéticos a disponer sobre ellos. 
(http://www.ambiente.gob.ec) 
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2.3 Impactos negativos generados por el turismo no planificado. 
 
Sabiendo que el turismo es una fuente de gran importancia para el progreso 
económico de una comunidad, que por variadas razones no ha conseguido su 
desarrollo en otras fuentes, debemos tomar en cuenta que este progreso puede 
causar impactos no solo positivos sino también negativos, generalmente por el 
abuso de la actividad turística sin planificación, muchas personas han visto 
únicamente a esta actividad como generadora de ingresos, lo cual ha expandido 
graves problemas en los sitios donde se desenvuelven.  
Las evidencias de estos impactos lo podemos ver en sitios donde acuden 
masivamente turistas, y por consecuente demandan más servicios creando 
mayores impactos sobre el medio ambiente y la comunidad.  
 
En definitiva el turismo de masas no ayuda al intercambio cultural, arrastra 
problemas más profundos como la perdida de tradiciones y costumbres de las 
comunidades receptoras, adquiriendo nuevas formas de vida, dependiendo en 
ciertos casos exclusivamente del turismo como medio económico, lo que muchas 
de las veces desata problemas de prostitución, tráfico de estupefacientes, perdida 
de la identidad, además la degradación de los medios naturales para el uso de la 
actividad turística. (Analuisa, G 45) 
 
Los principales problemas que trae consigo el turismo no panificado son: 
 
Degradación del Suelo.- Causado por los automotores, bicicletas, caballos y el 
ser humano, causando la compactación del suelo por el pisoteo. 
 
Contaminación de Recursos Hídricos.- Por basura, desechos sólidos, 
embarcaciones motorizadas y aceites, con el aumento de los nutrientes en el 
agua, lo que contribuye al crecimiento de algas aceleradamente y aumento de 
oxigeno que afecta a otras especies de flora y fauna.  
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Desaparición de Vegetación.-Debido caminatas frecuentes, uso del suelo para 
campamentos, o por el uso de medios de transporte en ciertos lugares donde 
existe vegetación y que con el pisoteo y uso habitual estas especies van 
muriendo. 
 
Amenaza de la fauna silvestre.- Ocasionada por los cazadores, la pesca 
indiscriminada, que por consecuente desata un problema muy grave como es el 
tráfico de especies.  
 
Alteración del paisaje.- Debido a la falta de educación medioambiental que 
pueda  ayudar a contrarrestar las construcciones en beneficio del medio ambiente. 
(www.turismo-sostenible.org). 
 
Un caso muy específico de turismo de sol y playa en nuestro país se da en el 
Cantón Salinas en la provincia de Santa Elena, un sitio con gran afluencia de 
turistas en ciertas temporadas del año, lo cual ha detonado la construcción 
excesiva de edificios frente a sus playas a escasos metros del mar, dejando pocos 
metros de arena, lo cual se sigue evidenciando a lo largo de sus orillas, donde se 
pueden observar más edificios en construcción. Pese a que los locales se 
esfuerzan por evitar la contaminación, se puede observar basura en la arena y en 
el agua, como plásticos, latas, botellas etc. 
 
La congestión vehicular es otro de los problemas que afecta a la playa de Salinas 
en épocas como fin de año, feriados, festividades, donde hay más presencia de 
turistas, esto también incide en la demanda de mayor recursos como el agua y luz 
eléctrica que en temporada alta provoca apagones y escasez de agua. Los 
desechos sólidos no son tratados adecuadamente, la basura no es clasificada de 
forma correcta y a pesar de haber horarios de recolección se puede observar  
terrenos baldíos usados como botaderos de la basura en zonas urbanas. (Cedeño, 
J 65).   
 
Es por ello, que para que el turismo tenga éxito y ayude verdaderamente a las 
poblaciones receptoras, se lo debe hacer pensando en la incidencia de las 
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actividades a futuro, para que el crecimiento económico sea para todos y 
permanente, con planes y proyectos medioambientales que aseguren los recursos 
naturales y su uso correcto. 
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CAPITULO 3 
 
3. Actividades Turísticas en el Cantón Cañar 
 
3.1 Descripción General del Cantón Cañar 
 
El Cantón Cañar se encuentra en la región sur del Ecuador en el centro de la 
provincia que lleva su mismo nombre, se ubica en la meseta de la cordillera de los 
Andes, con elevaciones que alcanzan alturas sobre los 3.800 m.s.n.m. como el 
cerro Bueran con una altura de 3.806m y le siguen los cerros de Molobog y 
Huirapungo con alturas sobre los 3.000m. Tiene una extensión de 1.751.20 km 
cuadrados, ocupa el 56% de territorio de la provincia del Cañar constituyéndose 
como el cantón con mayor extensión de la provincia, posee un clima frio que 
alcanza una temperatura promedio de 11.8°C, se encuentra a 3.160 m.s.n.m.; Y    
en las parroquias que limitan con la provincia del Guayas la temperatura alcanza 
hasta los 22°C ya que se encuentran a pocos metros sobre el nivel del mar. (Plan 
estratégico de desarrollo de la provincia del Cañar, 2004) 
 
Idiomas: Español y Quichua 
División Política 
País: República del Ecuador.  
Región: Sierra.  
Provincia: Cañar:  
Cantón: Cañar 
Parroquias: El Cantón Cañar está divido en doce Parroquias: 
 Urbanas: Cañar 
 Rurales: Chontamarca, Ventura, San Antonio, Gualleturo, Juncal, Zhud, 
General Morales, Ducur, Chorocopte, Ingapirca y Honorato Vásquez.  
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Límites del cantón Cañar: El cantón está situado al noroeste de la Provincia de 
Cañar y limita: 
 al NORTE por la provincia de Chimborazo;  
 al SUR por la provincia del Azuay y los cantones de Biblián y Azogues;  
 al ESTE, por el cantón Azogues;  
 al OESTE, por la provincia del Guayas.  
(Plan estratégico de desarrollo de la provincia del Cañar, 2004) 
 
Figura#1: Mapa Político del Cantón Cañar   
 
Autor: Revista Cuenca Ilustre- Ecuador                                                                                                                                                    
Fuente: https://patomiller.wordpress.com                                                                                                                                                                                      
Fecha: 20 de Agosto de 2015 
 
En el mapa podemos observar al Cantón Cañar y su parroquias tanto rurales 
como la urbana, los cantones que llevan el color negro a pesar de estar dentro de 
los límites de Cañar son cantones independientes: el cantón Tambo y el cantón 
Suscal.  
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Hidrografía: Cuenta con los ríos Pucuhuayco y Zhamzhan, que en su curso 
bañan a la  parroquia Cañar y sus poblados cercanos. El río Culebrillas que al 
confluir con el río Silante, forman el río Cañar, tiene varios afluentes como el Celel, 
San Vicente, Tisay y otros,  el mismo que al bajar a la costa, toma el nombre de 
río Naranjal, que posteriormente desboca en el rio Guayas.  
 
Vías de acceso: Desde Guayaquil a 182 Km. por la vía Durán – Tambo, desde 
Quito a 489 Km. por la Panamericana, desde Cuenca a 61 Km. y Azogues a 30 
Km. por la vía Panamericana 
 
Etnicidad: Según datos del el Instituto Nacional de Cifras y Censos (INEC, Censo 
del 2010) la población del cantón de acuerdo a su raza se distribuye de la 
siguiente manera:  
 el 39.02% son indígenas 
 el 57.53% son mestizos  
 el 2.26% son blancos, 
 el 0.32% son afroecuatorianos 
 el 0.68% son mulatos 
 el 0.32% son montubios 
 y el 0.15% restante corresponden a miembros de otras etnias.  
 
Historia: El Cantón Cañar fue un lugar de asentamiento español ya que era una 
zona  agrícola importante, siendo la primera fundación en lo que hoy es territorio 
de la provincia del Cañar,  ya en la época de la Gran Colombia por decreto firmado 
por Francisco de Pula Santander quien fuere encargado del Poder Ejecutivo en 
ese entonces; declara el 25 de junio de 1824 a Cañar como Cantón.    
 
Pero anterior a la fundación española estaba habitado por los Cañaris, una etnia 
que habitaba territorios de lo que hoy son las provincias de Cañar y Azuay, los 
cañaris se dedicaban a la agricultura, alfarería, también trabajaban los metales 
como el oro, la plata y el bronce para elaborar joyas para el ajuar de sus altas 
jerarquías. Los Cañarís fueron una raza guerrera y valiente, que pese a su 
resistencia fueron conquistados por los Incas provenientes del Sur (Perú), se dice 
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que durante ésta conquista quince mil cañaris fueron enviados a Perú y a Bolivia 
para trabajar en la minas.  
 
Los Incas dominaron aproximadamente un siglo, he hicieron algunas 
construcciones a lo largo de sus territorios conquistados, entre ellas el Capac Ñan 
o camino del inca que era un sistema de caminos que conducían a las principales 
ciudades Incas, estos caminos facilitaron posteriormente para la conquista 
española.        
   
Ya en la época de la Colonia los españoles llamaron al Cantón Cañar como 
Reales Minas de San Antonio de Hatuncañar (Gran Cañar), debido a que cerca de 
Hatuncañar se encontraban minas de plata en un sitio llamado Malal, y San 
Antonio porque es el Santo o patrono que los españoles habían dado a Cañar, así 
lo hacían en la mayoría de sus fundaciones. 
 
Durante la conquista española se inicia el fraccionamiento de las tierras, 
convirtiéndose en haciendas y caseríos teniendo a los cañarís como peones. 
Luego en la época republicana los cañarís son obligados a trabajar en la 
construcción de carreteras y el ferrocarril, debido a las duras condiciones a los que 
eran sometidos en estos trabajos, deciden aliarse con la familia Valdivieso, que 
era una familia pudiente de la época, entregando sus terrenos para la construcción 
de la hacienda Iza Vieja y así quedaron exhortos de trabajar en las carreteras, con 
la muerte del hacendado Valdivieso, Iza Vieja es repartida o dividida en varias 
haciendas a favor instituciones religiosas, a parientes como la Srta. Florencia 
Astudillo y a otras personas particulares. 
 
Los cañaris siguen siendo peones de los nuevos terratenientes, hasta que el siglo 
XX se empiezan a comprar parcelas con la cual van fragmentando las haciendas, 
ésta situación aumenta en los años 60 y 70 con la reforma agraria donde surgen 
organizaciones indígenas que luchan por recuperar sus terrenos. En la actualidad 
no existen haciendas, las tierras pertenecen a particulares tanto a indígenas como 
mestizos. (CESA, 1989). 
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Flora: Los territorios del cantón Cañar al estar en los límites de las regiones: 
Costa y Sierra  tienen variedad de climas y es por ello que para su estudio se 
dividen en cuatro zonas de acuerdo a la altura que se encuentren: 
 
Zona Seca Tropical 
Va desde los 396 m.s.n.m, aquí podemos observar especies de plantas de madera 
como el cedro, guayacán, balsa, caña guadua entre las más conocidas. 
Igualmente se encuentran especies como la guaba, papaya, negrillo, caña de 
azúcar, higuerón,  achiote, helechos, plátano, palma real, teca, cacao, banano, 
café, mago, palmito, aguacate, etc.  
 
Zona Húmeda Temperada 
En zona va desde los 2800 m.s.n.m. hasta los 3300 m.s.n.m., podemos encontrar 
especies de plantas como: bromelias, arrayan, palo blanco, huicundos, 
pumamaqui, porotillos, chilcas, laurel de cera, cerraja, pigllo, galway, quinua, llipis, 
lengua de vaca, motilón, y sigse, retamal, pencos, orejuela entre otras. 
 
Zona Páramo Húmedo  
Esta zona va desde los 3300 m.s.n.m. en adelante, donde podemos encontrar 
vegetación típica de los páramos andinos como: chuquiragua, romerillo de 
paramo, valeriana, líquenes, cacho de venado, lacentillas de paramo, verbena, 
musgos, zapatitos, y pajonales. (CESA, 1989) 
 
Fauna: De igual forma la variedad de especies animales viene dada por zona 
climática donde se encuentren: 
 
Zona Seca Tropical 
Esta zona da lugar a especies como: loros, canarios, pájaros brujos, garzas, 
tórtolas, gallinazos, jilgueros, guantas, quillicos, tigrillos, armadillos, serpientes, 
lagartijas, ranas.    
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Zona Húmeda Temperada 
Podemos observar animales como: gorriones, quindes, perdices, mirlos, solitarios, 
búhos, tórtolas, azulejos, chugos, carpinteros, gavilanes, golondrinas, venados, 
guantas, raposos, zorros, chucurillos, armadillos, guanchacas, serpientes,  
Zona de Páramo Húmedo 
En los páramos o cerros llamados así por los locales, encontramos la siguiente 
variedad de especies: truchas, patos y conejos silvestres, colibrís, raposas, zorros, 
venados, cóndores andinos, gaviotas. (Red de turismo Cañar). 
 
3.2 Características sociales, económicas y culturales. 
 
Características Sociales 
Población: De acuerdo con datos del INEC, el Cantón Cañar tiene empadronadas 
59.323 personas, de la cuales 13.403 se encuentran en la zona urbana y las 
45.916 pertenecen a la zona rural. También nos dice que el 46.14% son hombres 
y 53.86% son mujeres.  
 
Migración: El problema migratorio en Cañar posee índices muy altos en lo que 
respecta al resto del país, siendo las provincias de Cañar y Azuay con el mayor 
porcentaje de migración, esta situación se viene dando aproximadamente desde 
los años 70s según fuentes del INEC debido a la caída del petróleo, también nos 
dice según el último censo que el 41% de los familias indica tener por lo menos un 
miembro de la familia migrante,  los motivos de esta masiva migración han sido 
principalmente para garantizar el bienestar económicos de sus familias, y lo han 
hecho a países como Estados Unidos de Norte América y España. (Escobar, 244)  
 
Según estudios del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y  el 
Observatorio de Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODNA), el mayor flujo de 
migrantes se presentó el año 2000 cuando casi la mitad de la población del 
Cantón abandono el país, y el 86% lo hizo hacia América del Norte. (Escobar, 245) 
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La población migrante en su mayoría provienen de la zona rural, como se 
sabemos Cañar es una zona compuesta por población indígena y mestiza, y 
ambos grupos han optado por la migración.  
 
Si bien la migración ha traído consigo equilibrio económico por el ingreso de 
divisas y estabilidad económica, también ha generado problemas negativos a la 
sociedad como la desintegración del núcleo familiar, pérdida de la identidad 
cultural, y abandono de las zonas agrícolas debido a la falta de mano de obra.     
 
Servicios básicos: De acuerdo con cifras publicadas por el INEC, en último 
censo poblacional del 2010, nos dice que el 95.5% de la población cuenta con el 
servicio de energía eléctrica, en el caso del alcantarillado solo el 43% lo tiene, esto 
se debe a que la mayoría de la población se encuentran en zonas rurales a donde 
no llega la red pública de alcantarillado, el 66.7% de los habitantes posee el 
servicio de agua potable, en cuanto a lo que se refiere a telefonía pública tenemos 
que el 29.7% tienen acceso a este servicio y se concentra en la parroquia urbana 
del cantón, el servicio de recolección de basura tiene un porcentaje del 61.7% de 
accesibilidad pero hay que mencionar que este servicio se lo da mayoritariamente, 
en las cabeceras parroquiales y las zonas que se encuentran alejadas muchas de 
las veces carecen de este servicio.        
 
Vivienda: Se puede observar sobre todo en las zonas rurales un tipo de vivienda 
o chozas, que es una construcción típica de las familias cañarís, esta vivienda está 
hecha con adobes los cuales se obtienen de una argamasa hecha a base de 
arcilla y paja en forma de grandes ladrillos que son secados al sol. Los techos son 
cubiertos de paja y algunas con tejas artesanales, la vivienda consta de dos 
chozas: la de los dormitorios y la de la cocina, la cocina tiene un fogón para cocer 
los alimentos, que también ayuda contrarrestar el frio la zona, el humo de la leña 
se utiliza para ahumar la carne, en la cocina se encuentra el cuyero y los nidos de 
gallinas. En el corredor están los telares de cintura. 
 
Este tipo de vivienda está desapareciendo y siendo reemplazado por 
construcciones modernas, debido al poder adquisitivo que ha generado la 
migración con el envío de remesas. (Garzón, M 45). 
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Medios de transporte: Las cooperativas de transporte que brindan el  servicio de 
trasporte desde y hacia el Cantón Cañar y que salen desde el terminal Terrestre 
de Cuenca son: 
 Transporte Jahuay 
 Transporte Cañar 
 
Por otra parte tenemos las cooperativas interprovinciales que cubren sus rutas 
atravesando el cantón y que sirven de trasporte a Cañar que son: 
 Semeria  
 Súper Taxis Cuenca 
 Santa 
  Patria  
 Turismo Oriental. 
  
Dentro del cantón existen cooperativas de transporte intercantonal como: 
 
 Transporte Shamisham: presta el servicio de transporte desde Cañar, 
hacia las parroquias: Chorocopte, Honorato Vásquez y los recintos: 
Quilloac, Cítacar, Lluillán y la Tranca.  
 
 
 Transporte Rutas Cañaris: Hace recorridos desde Cañar al El Tambo,  
Charcay, Zhud, Suscal, Ducur, Javin, Cochancay, La Troncal y viceversa, 
asimismo hace viajes hacia la provincia de Chimborazo a los cantones 
Chunchi y Huigra.  
 
 
 Transporte Hatún Cañar: Presta sus servicios en Cañar, El Tambo, Zhud, 
Suscal  
 
Comunicación: Cuenta con medios radiales locales: Radio Ingapirca, La Voz de 
la Juventud, Radio Cumbres, y medios radiales nacionales como: Radio Ondas 
Cañaris, Radio Sonorama, Radio el Rocio, JC Radio, Radio la Troncal entre otras. 
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En cuanto a medios televisivos cuenta canales nacionales, servicio de Maxicanal y 
DIRECTIV. 
 
Medios escritos, el cantón Cañar tiene un diario llamado Heraldo del Cañar que es 
distribuido semanalmente en la parroquia Cañar, y a más de este diario tiene 
acceso a todos diarios que se distribuyen a nivel nacional como lo son: El 
Comercio, El Universo, El Tiempo, Extra.   
 
Salud: En cuanto a los servicios de salud cuenta con instituciones tanto públicas 
como privadas entre las que tenemos las siguientes: Hospital Luis Fernando 
Martínez, Centro de Salud, Dispensario del IESS, Clínica Nar y la Clínica Bermeo.  
 
Educación: El cantón está dotado de varias instituciones educativas fiscales, 
fiscomisionales y particulares que brindan educación a la población, de las que 
mencionare algunas a continuación: 
Escuelas: Carlos Cueva Tamariz, Rigoberto Navas, Simón Bolívar, Ezequiel 
Cárdenas, Luis Roberto Chacón, Santa Rosa de Lima. 
 
Colegios: Andrés. F. Córdova, José Peralta, Instituto Superior Calasanz, Colegio 
Intercultural Bilingüe Quilloac, Justiniano Crespo.     
 
Características Económicas  
Uso del Suelo: Es de notar que Cañar es una zona agrícola muy importante, 
donde se puede evidenciar cultivos de cereales y tubérculos. Los sembríos se 
dividen en pequeñas propiedades donde se cultiva mayoritariamente la papa 
(Solanum tuberosum), y la cebada (Hordeum vulgare) esto gracias que poseen 
riego y por otro lado tenemos las pequeñas parcelas con cultivos de maíz (Zea 
mays), melloco (Ullucus tobersum), Oca (Oxalis tuberosa), arveja (Pisu, sativum), 
haba (Vicia fada), zanahoria (Daucus carota), frijol (Phaseulus vulgaris) y 
hortalizas en general que no necesitan grandes sistemas de riego para su cultivo. 
A medida que va incrementando la altura de los terrenos van desapareciendo los 
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cultivos y aparecen pastizales artificiales propios para el uso de ganaderías, y ya 
en las partes más altas tenemos la presencia imperante de los páramos andinos, 
esto en lo que respecta a los terrenos de la Sierra. 
 
En las parroquias que están en la costa se ha identificado cultivos de banano 
(Musa paradisiaca), cacao (Theobroma cacao), caña de azúcar ( Sac c harum 
officinarum) por hectáreas, y cultivos en parcelas tenemos la yuca (Manihot 
esculenta), café (Coffea arabica), papa china (Colosia esculenta L, Schott ), 
camote (lpomoea batatas), maíz , frijol y frutas de la costa como la naranja (Citrus 
sinensis o Citrus aurantium), mandarina ( Citrus nobilis), mango (Mangifera indica) 
y ciruela criolla (Spondia purpurea), limón (Citrus 58imón), lo demás está 
compuesto por pastizales y bosques nativos. (CESA, 6). 
 
Figura # 2: Mapa del Uso del Suelo del Cantón Cañar. 
 
Autor: SEMPLADES                                                                                                                   
Fuente: MAGAP                                                                                                                                         
Fecha: 09 de Septiembre de 2015 
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Ganadería: Se puede observar hectáreas de pastizales para la crianza de ganado 
vacuno, lo que permite una buena producción de leche y carne.  
En cuanto a la pequeña industria manufacturera genera un valioso aporte a la 
economía especialmente la rama alimenticia y fabricación de muebles de madera. 
(www.turismocañar.com) 
 
Características Culturales  
 
Tradiciones: Existen numerosas costumbres y tradiciones que el pueblo cañari 
conserva y que ha pasado de generación en generación, se fusionan del pasado 
histórico de conquista al que fueron sometidos, es decir cañari, inca y español. A 
continuación se presenta algunas de estas particularidades.  
 
El Espanto: Es común escuchar que los niños están espantados, cuando tienen 
edades de cero a tres años, los síntomas que presentan son: cambios de carácter, 
siempre están llorando, no pueden dormir, se sobresaltan con facilidad, y es 
cuando se los lleva a curar del espanto con una curandera. El remedio por así 
decirlo, es hecho a base de yerbas y flores sumergidas en una botella de agua 
ardiente, el niño es sentando en el umbral de la casa con el torso descubierto, es 
entonces cuando la curandera procede a soplar por tres veces el remedio antes 
mencionado, haciendo rezos en nombre de Jesús y María, para el que el niño se 
cure completamente se debe realizar este procedimiento durante tres días 
consecutivos ya que los días especiales para este ritual son los martes y jueves. 
(CIDAP). 
    
El Matrimonio: Cuando un joven decide conquistar a una mujer cañari, la manera 
de hacérselo saber es quitándole alguna prenda de su vestimenta como la chalina 
(rebozo), el sombrero, o un collar.  
 
Una vez que la pareja haya decido contraer matrimonio comunican a los padres 
del novio, el novio busca un compadre que suele ser algún pariente de la novia y 
acuden a la petición de mano, lo hacen con regalos u obsequios que consisten en 
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canastos con: caramelos, galletas, pan, guineos, mote, cuy, papas, platos 
cucharas, y una cocinera,  las bebidas que se llevan son agua ardiente, vino o 
chicha. Luego proceden al intercambio de sortijas y sombreros, comen y beben 
para celebrar el compromiso. 
 
Primero se casan por la vía civil acompañados de sus padrinos, la novia es la 
encargada de escoger a su padrino, es muy común que sea su hermano mayor,  
luego es el matrimonio por la Iglesia el día sábado, la celebración se la hace en 
casa del novio o también puede ser en casa de la novia, el padrino se encarga de 
contratar músicos para animar la fiesta quienes con bombo y violín entonan 
canciones para los invitados, se brinda un banquete compuesto de cuy, carne de 
res, mote, papas, ají, se bebe agua ardiente y chicha, la fiesta se extiende hasta la 
tarde del domingo.  
 
Una vez en la vivienda del novio, se celebra el cuchuchi donde los presentes 
hacen dos filas: una de hombres y una de mujeres que dirigen a la pareja al 
dormitorio nupcial, a la media noche los padrinos e invitados empiezan a bailar 
levantando la vestimenta de los recién casados, a este acto de lo llama cuchuchi. 
 
A las tres de la mañana se levanta a los novios, para que no se acostumbren a 
dormir mucho y continua la celebración, a la mañana siguiente se dirigen al hogar 
de la nueva pareja y los padrinos se encargan de dar consejos sobre el 
matrimonio y bendicen la unión. (CIDAP).    
 
La Celebración del Haway: El Haway es un ritual de agradecimiento al dios Inti, a 
la Pacha mama y al dios Pacha Kamak por brindarle sus alimentos, a este ritual 
los cañaris iban con su mejores vestimentas, eran invitadas las comunidades 
cercanas para la cosecha de frutos, trigo, maíz y demás alimentos que le habían 
regalado sus dioses, durante esta recolección que duraba hasta tres meses, 
hacían cantos, rituales, danzas, juegos. Las canciones que cantaban en sus coros 
siempre está presente la connotación haway, hay varias canciones pero todas han 
de llevar el coro haway, en esta ceremonia participaban todos los miembros de la 
familia.      
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El Haway simboliza la unión la fuerza del trabajo y que en el mundo andino es la 
sobrevivencia con nuestra Pacha mama. (Aguaiza, J)  
 
Vestimenta: La vestimenta típica de los cañaris se caracteriza por ser abrigada, 
debido al clima frio de la zona, que en ciertos meses del año suele ser muy 
brusco.  
 
Mujer: El atuendo femenino consiste en polleras de lana con colores fuertes: 
negro, amarillo y naranja  sobre la rodilla, en la cintura tienen una cuerda o “guatu” 
como ellas lo llaman para poder ajustar a la cintura, los bordes tienen finos 
bordados de flores, con lentejuelas y mullos, la blusa es de color blanco y manga 
larga con bordados coloridos en el cuello y en los puños, sobre la blusa llevan un 
rebozo o poncho fino de lana generalmente negro adornado sus filos, éste es 
sujetado por un tupo de plata o bronce. En la cintura también va envuelta de una 
faja de lana de 2 metros de largo y 10 centímetros de ancho de variados colores. 
Los zapatos consisten en oshotas de caucho y un sombrero redondo blanco de 
lana prensada, con una falda muy corta de filo azul marino. Llevan abundantes 
collares de color rojo y celeste, aretes de plata, y el cabello lo tiene recogido en 
una trenza envuelta con cinta llamada reata.      
  
Hombre: La vestimenta del varón está conformada por una camisa de color 
blanco con bordados en el cuello y puños, pantalón de lana color negro y un 
poncho o cuzhma de lana con los filos bordados,  una faja o “chumbi” en la cintura 
que tiene figuras de animales, figuras geométricas, religiosas y símbolos propios 
de su cultura, un poncho de color rojo con franjas finas de color negro y azul 
marino, al igual que la mujer un sombrero de lana blanco y alpargatas. Cuando 
hace frío también suelen usar un zamarro hecho con lana de borrego.       
    
Música: La música cumple un papel muy importante dentro de la vida de los 
cañaris, sirve de llamado a las mingas, está presente en las ceremonias de 
sanación y en las cosechas como el canto del Haway para animar a los 
trabajadores. 
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Cada comunidad tiene un grupo de músicos o como también se los conoce:  
conjunto musical, este se compone de cuatro personas que tocan la guitarra, el 
violín, un charango, y un tambor o caja. Ellos son los encargados de entonar 
canciones alegres en las fiestas o procesiones de sus santos.  
Por otra parte están también otros instrumentos que definen la música de los 
cañaris, así tenemos: 
 
Bocina: Es un instrumento de viento hecho de caña guadua, es utilizado en 
rituales ceremoniales como el Inti Raymi, para tocarlo es necesario tener una 
buena técnica de respiración diafragmática ya que es un instrumento hueco y su 
sonido  puede alcanzar kilómetros de distancia. (El Telégrafo)  
 
Imagen # 1: Indigena Cañari tocando la Bocina  
 
      Autor: Anónimo                                                                                                                              
Fuente: Internet                                                                                                                            
Fecha: 11 de Septiembre 2015 
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La Quipa: Este instrumento que se usa para hacer llamados a las mingas, en 
rituales o festividades, es una especie de caracol grande, que tiene un orificio, y 
que al soplarlo emite un sonido fuerte.  
 
 
Imagen #2: La Quipa  
 
Autor: Edgardo Cillavero                                                                                                             
Fuente: Internet                                                                                                                             
Fecha: 11 de septiembre de 2015 
 
Redoblante Cañari: Este instrumento de percusión, es pequeño, está hecho de 
dos aros de madera de balsa, recubiertos de cuero de borrego, los parches son 
hechos de la cola del caballo, y se lo toca con palillos. (Revista del Instituto 
Azuayo de Folklor)  
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Imagen #3: Redoblante Cañari 
 
 
                                          Fuente: Internet                                                                                                                                         
Autor:   Anónimo                                                                                                                                
Fecha: 16 de septiembre de 2015 
 
 
Pakarimuy Haway: Es un canto de agradecimiento por los alimentos dados que 
se lo canta al amanecer, esta ovacionado a los dioses cañaris como Pacha Mama 
(madre tierra), Tayta inti (padre sol), y Pacha kamak (dios universo). (IPIB 
Quilloac). 
 
 
A continuación la letra de esta canción en quichua:  
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PAKARIMUY                                                                                                              
HAWAY 
Ha haway, haway haway,                                                                                             
haway hay.                                                                                                              
Ha haway, haway,                                                                                                     
haway, haway, hay 
Coro: Hay haway hay                                                                                                   
Pay apunchik                                                                                                
pachakamakma                                                                                                        
Ha haway hay                                                                                                            
Pay pachakamakmanpish                                                                                         
Ha haway hay                                                                                                              
Inti yayamanpish                                                                                                       
Ha haway hay                                                                                                               
Pay apunchik                                                                                                
pachakamakpa shutipi ha                                                                                     
haway hay                                                                                                               
Pay apunchik                                                                                            
saymanpish                                                                                                             
Ha haway hay                                                                                                          
Kunan                                                                                                         
Punchakunapalla                                                                                                     
Ha haway hay                                                                                                             
Kunan pachakunapalla                                                                                               
ha haway hay                                                                                                           
Ha haway haway haway                                                                                     
haway hay                                                                                                                
Ha haway haway haway                                                                                    
haway hay 
Pakarimuy pachalla 
(IPIB Quilloac). 
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Gastronomía: El Cantón Cañar posee una variada gastronomía con platos 
hechos a base de maíz, calabaza, frejol, papa, oca, machica, mellocos, ají 
acompañados de carne de res, cerdo, borrego, cuy, además de la machica. 
 
Existen algunas formas de preparar el ají dependiendo de los insumos que se 
utilicen, de los que se destacan tres tipos de ají que principalmente acompañan los 
platos y son: el ají de carne, ají de quesillo y el ají de pepa de zambo. El plato más 
conocido es el cuy con papas y ají de pepa,  la bebida típica es la chicha de jora 
que es elaborada a base de maíz, ésta bebida es especial y se la toma en 
festividades y en épocas de siembra y cosecha de los cañarís. (Red de turismo 
Cañar)  
 
Cuy con papas: Este plato es preparado por las mujeres cañaris, el cuy debe ser 
sazonado con ajo, comino y sal, se lo deja reposar en lo posible un día antes, para 
luego ser asado al carbón, barnizándolo de achiote para dar color a la carne. Una 
vez que el cuy esta cocinado, se lo sirve acompañado de papas peladas y 
cocinadas, con ají de pepa, también en ocasiones se lo suele servir con mote. 
 
Imagen # 4: Cuy con papas 
 
Fuente: Archivo fotográfico de Google                                                                                                                                            
Autor:     Viviana Parra                                                                                                                                             
Fecha: 10 de septiembre de 2015  
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Los Chiviles: Son hechos a base de maíz seco pelado, que es molido para 
conseguir una harina, luego esta harina se mezcla con huevo, mantequilla, 
manteca de cerdo, polvo de hornear y un poco de sal hasta conseguir una masa, 
luego se agrega una buena cantidad de queso tierno y en porciones para una 
persona, se envuelven en hojas huicundos y es cocinado al vapor. Se lo puede 
servir acompañado de café negro o alguna agua aromática. 
Imagen # 5: Chiviles  
 
                     
      Fuente: Internet                                                                                                                              
Autor: Anónimo                                                                                                                                  
Fecha: 10 de septiembre de 2015 
 
Habas tiernas: Para prepara este plato se debe desgranar las habas y después  
cocerlas en agua con un poco de sal, una vez están cocinadas se puede servir 
acompañadas de queso y choclo. Es común especialmente en la zonas rurales 
comer habas cocinas mescladas con mote o con mellocos, a esta mescla se la 
llama yanushca. 
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Imagen # 6: Habas con queso y choclo. 
 
 Fuente: Internet                                                                                                                                                               
Autor: Daniela Quintero                                                                                                                                               
Fecha: 10 de septiembre de 2015                          
 
Principales fiestas: Existen varias celebraciones que se dan a lo largo del año, 
tanto de mestizos como de indígenas entre las que se mencionan: 
 
Fiesta de Cantonización: Es celebrada del 20 al 25 de junio todos los años, con 
motivo de conmemoración de su cantonización en 1824, en estos días se 
presentan diversos eventos como desfiles cívicos, militares, artistas invitados, 
quema de castillos, la elección de la reina, la misa campal en la Iglesia de San 
Antonio, y demás eventos culturales que son organizados por el Municipio de 
Cañar.   
 
El Inti Raymi: Lo que español significa fiesta del sol y la cosecha, es una fiesta de 
agradecimiento al dios Inti y a la Pacha mama por la buena producción de sus 
alimentos, se realiza en Cañar e Ingapirca, en el mes de junio por tres días, 
coincidiendo con el solsticio de verano que marca a fecha de cosecha. 
Para el ritual de agradecimiento se dibuja una cruz inca, en el centro se 
encuentran ofrendas y la persona encargada de iniciar la ceremonia que empieza 
a las 04:30 de la mañana, el ritual dura aproximadamente unas dos horas hasta 
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que haya salido completamente el sol, durante ese tiempo se realizan danzas, 
oraciones, meditan para purificarse y recibir la energía del sol que les ayuda a 
preparase para la jornada de agradecimiento.  
 
Se elige a la Ñusta o reina cañari de todas las comunidades indígenas, quien 
estará presente en todas las celebraciones. (El Comercio). 
Durante los tres días de fiesta se presentan grupos de danzas invitados de todo el 
país y también de países como Perú, Bolivia, Venezuela y Colombia, así como 
también grupos musicales andinos para alegrar las noches con sus canciones que 
invitan a danzar a sus asistentes. Se observan diversas manifestaciones culturales 
como la pampa mesa donde se colocan todos los alimentos como: el cuy, las 
papas, el mote, las habas y el ají en un mantel blanco largo para que luego los 
invitados se sienten a comer.  
 
Se expone y vende artesanías, comida típica. Se puede ver gran presencia de los 
cañaris con sus vestimentas autóctonas y de extranjeros que gustan participar de 
esta celebración multicolor. 
 
 Killa Raymi: Se celebra el 22 de septiembre el complejo arqueológico de 
Coyoctor. 
 
La fiesta del Kuya Raymi o Coya Raymi, hoy llamada “Killa Raymi”, se 
celebraba en los Andes, en las principales guacas o adoratorios comunes 
y generales de cada nación, pueblo. De acuerdo a sus orígenes, la coya 
era la esposa legítima del inca (…). Lo ideal era que su mujer fuera 
hermana de padre y madre, de la que se dice ser legítima, en caso de no 
ser de esta manera, era hermana de padre o su pariente más cercano 
En esta fecha se produce el equinoccio de otoño, momento en que el sol 
en su movimiento aparente sobre la elíptica, pasa por el Ecuador desde el 
hemisferio Norte hasta el Hemisferio Sur. (Cárdenas G y Quintero G). 
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Es una fiesta de agradecimiento a la luna por la fertilidad de las tierras y es el 
inicio de la época de siembra, se realizan danzas, y rituales dando gracias por el 
buen año. 
 
Imagen # 7: Danazantes del Inti Raymi  
 
Fuentes: Internet                                                                                                                           
Autor: Red de Turismo Cañar                                                                                                                   
Fecha: 25 de septiembre de 2015 
 
Pawkar Raymi: Es la fiesta del carnaval y se realiza en el mes de febrero, el ritual 
que anuncia el inicio de la fiesta del taita carnaval se lo realiza en la laguna de 
Culebrillas, se dice que el taita carnaval tarda seis meses en venir ya que es 
peregrino y seis meses para regresar, representa el espíritu de compartir, de ser 
generoso con el prójimo y siempre está acompañado del Yarcay, que es un 
espíritu que representa la pobreza, hambre y mala suerte, que dejara sus males  
con las personas que non sido generosas con el carnaval.  (Red de turismo 
Cañar). 
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Fiesta de Conmemoración de la declaratoria de Cañar Capital Arqueológica y 
Cultural de Ecuador: Esta celebración se lleva a cabo el 26 de enero de todos los 
años, se realiza un desfile por las principales calles de Cañar, con la participación 
de las instituciones educativas, publicas y privadas del cantón con 
representaciones de diversas manifestaciones de los pueblos cañaris que los 
identifican como únicos que aún conservan sus tradiciones y costumbres, también 
son invitadas algunas etnias del país como los Tsáchilas, shuar, salasacas entre 
otros grupos étnicos. Durante el desfile están presentes varias mujeres cañaris 
que brinda chicha de jora a los espectadores y en el parque  “Justiniano Crespo” o 
parque de Guantug se exhibe gastronomía típica cañari.   
 
3.3 Estudio de atractivos y actividades  turísticas. 
 
El Cantón Cañar es la Capital Arqueológica y Cultural del Ecuador, declarada así 
el 26 de enero de 2011, por la Ilustre Municipalidad del Cantón Cañar luego de 
haber hecho las debidas investigaciones a cargo del Lcdo. Bolívar Quezada en 
ese entonces concejal de Cañar. Posteriormente este proyecto es presentado ante 
el Congreso Nacional del Ecuador de aquel entonces para conseguir el 
reconocimiento a nivel nacional sabiendo que Cañar posee la mayor cantidad de 
vestigios arqueológicos del país y goza de bastas tradiciones culturales. Es así 
que gracias a la perseverancia del Municipio y el apoyo de la Casa de Cultura del 
Cañar consiguen que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Patrimonio 
Cultural otorgara a Cañar con esta denominación. 
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Imagen # 8: Complejo Arqueológico de Ingapirca 
 
                                                          Fuente: Internet                                                                                                      
Autor: INPC                                                                                                                                          
Fecha: 06 de octubre de 2015 
 
Complejo Arqueológico de Ingapirca Está ubicado en la parroquia Ingapirca, fue 
un centro religioso, político, militar y administrativo de los cañaris e incas, fue 
construido por orden del emperador inca Huayna Capac sobre cimientos cañaris. 
Abarca aproximadamente cuatro hectáreas de superficie donde se distribuyen las 
siguientes unidades arquitectónicas: 
Pilaloma.- Está ubicado al sureste del adoratorio, se levanta sobre un muro 
semieliptico, donde se hallaban ocho habitaciones rectangulares, en el centro de 
este recinto se puede observar una “huanca” que es una piedra grande junto a un 
empedrado circular, esta era una señal de que ahí había una tumba, aquí se 
encontraron diez esqueletos masculinos y uno femenino acompañados de un rico 
ajuar fúnebre. Antes de entrar a pilaloma también se pude ver las collcas que 
servían para almacenar granos, y eran de forma circular. 
 
El adoratorio.- Es una construcción de forma ovalada que tiene 37,5 m. de largo y 
12,35 m de ancho. Era de uso ceremonial y como observatorio, en la parte 
superior se encuentran dos sillares frente a frente , el objetivo de esta construcción 
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seria observar por donde nace y se oculta el sol, el templo esta hecho de piedra 
andesita verde, que encajan perfectamente con la técnica inca del almohadillado. 
 
Los Aposentos.- Es un conjunto de seis habitaciones destinados a las 
sacerdotisas, por la cercanía al templo se piensa que habrían servido para 
albergar a la jóvenes vírgenes que eran ofrecidas al dios sol en sus rituales.    
 
La Plaza Ceremonial.-  Esta ubicado al este del templo ceremonial, se piensa que 
este era el lugar previo donde se preparaban para sus rituales y cultos. 
 
La Condamine.-  Es una serie de construcciones alrededor de un corredor central, 
se supone fue utilizado como viviendas de mujeres que trabajan para la elite real 
del imperio inca. Su nombre viene en honor al francés Carlos María Condamine 
quien elaboro un plano y descripción de las ruinas, y formaba parte de misión 
geodésica francesa en 1973. (Jaramillo, J 77). 
 
Los Baños.-  Son pequeñas construcciones cuadradas con una serie de 
escaleras, que eran utilizados como baños ceremoniales. 
Las Bodegas.- En este lugar se almacenaban granos y líquidos como la chicha, 
ya que se encontraron grandes vasijas sostenidas sobre una base cilíndrica de 
barro sin coser. Son cuatro habitaciones rectangulares de la cuales se pueden 
evidenciar únicamente sus cimientos, junto a esta construcción se encuentra un 
camino empedrado que se supone era parte del Capac Ñan.  
 
Museo de Sitio.- En el museo se exponen piezas arqueológicas provenientes de 
los hallazgos  y excavaciones en Ingapirca, pertenecientes a las culturas 
Tacalshapa, Cashaloma, y a la cultura Inca Imperial. (Municipio Intercultural de 
Cañar). 
 
El Ingachungana.- Se encuentra en un sector rocoso,  es una superficie de piedra 
en la cual se tallaron una especie de tinas, o asientos, con relieves de serpientes 
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enroscadas, hay varias teorías sobre el uso de este lugar como que era un baño 
ya que se puede evidenciar algunos canales que lo rodean, o que era un 
Intihuatana que era una roca que atrapaba al sol simbólicamente en los días de 
equinoccio.  
 
El Intihuayco o quebrada del sol.- Es un acantilado donde se encontraron 
cerámicas de la cultura cañari, y algunos monumentos como la tortuga, una piedra 
que fue talladas para darle esta forma, la piedra del sol que es una pared rocosa 
con un relieve en forma de sol, con colores que se dice representa al sol en un 
eclipse. Finalmente tenemos la cara del inca que es un peñasco en forma de un 
rostro humano. ( http://www.canar.gob.ec) 
 
Cerro Narrio 
Es una elevación de aproximadamente cien metros de altura que al verlo a 
distancia se puede divisar la forma de una tortuga, esta elevación es una tola o 
cementerio cañari perteneciente a las culturas narrio temprano del 200 al 500 a.C., 
narrio tardío en el 500 a.C. y narrio moderno del 500 a.C. hasta 1460d.C. y de la 
conquista inca del 1460 al 1520 d.C. A más de cumplir esta función también era un 
centro artesanal de cerámica, ya que se puede evidenciar gran cantidad de restos 
cerámicos en la zona. En el año de 1914 se encontraron los primeros hallazgos de 
objetos de metales preciosos como oro, plata, y cobre con baño de oro, pronto 
esta noticia llego a oídos de todos y empezaron las masivas excavaciones en 
busca de estos metales, con lo cual se produjo grandes saqueos y perdida de 
objetos de gran valor histórico y cultural para el Ecuador. 
 
Entre los objetos encontrados en Narrio y que se han podido rescatar tenemos 
osamentas de humanos y animales, vasijas de cerámica, vasos, ollas, 
compoteras, cucharas, espátulas, hachas de piedra, elementos de cocha, de 
hueso,  ornamentaría como coronas, pectorales, aretes, manillas, en materiales de 
oro, plata, cobre con piedras preciosas, entre otros objetos.  
 
Muchas de estas piezas se encuentran en museos y colecciones tanto privadas 
como públicas a nivel nacional e internacional. (Red de Turismo Cañar). 
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Imagen # 9: Cerro Narrio 
 
 
Fuente: Internet                                                                                                                             
Autor: Red de turismo Cañar                                                                                                        
Fecha: 28 de septiembre de 2015 
 
Museo Etnográfico y Arqueológico de “Guantug”. 
Se encuentra al pie del cerro Narrio y está compuesto por tres salas donde se 
exponen piezas de las culturas cañari e inca. Se pueden observar elementos de 
cerámica, piedra, concha y hueso. 
De igual manera la sala etnográfica muestra las diversas manifestaciones 
culturales de los cañaris, aspectos y formas de vida de los grupos étnicos de la 
comunidades de Sisid, Huairapungo, Quilloac, Pacay, Socarte y de las parroquias 
mestizas de San Antonio y Cañar. (Red de turismo Cañar). 
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Imagen # 10: Parque de Guantug. 
 
                                  Fuente: Autor                                                                                                          
Fecha: 06 de octubre de 2015 
 
Cerro Shizho 
Se ubica a 3 km al norte de la parroquia de Cañar, es una elevación considerada  
como cementerio y lugar de adoratorio de la época incásica según el investigador 
Juan Cueva Jaramillo, se encontraron restos humanos, cerámica como ollas, 
platos tendidos, vasijas de cuello alto, cantimploras, cuencos, ollas con trípode 
entre otros elementos de cerámica.  
 
También en las tumbas se encontraron otros objetos como aretes, tubulares, 
collares, pectorales de oro, plata y cobre, cuchillos, mullos, hachas de piedra, 
collares de concha, quipas, perforadoras de hueso. 
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Laguna de Culebrillas 
Es una laguna de gran belleza paisajística, ubicada en las estribaciones del Nudo 
de Azuay, con un clima típico de paramo con vientos fuertes y neblina espesa, su 
nombre deriva seguramente por la forma de zigzag que tiene el río que nace de la 
misma, además si se observa detenidamente se pueden ver picos de aves propios 
de la mitología cañari. Se encuentra dentro de la parroquia Ingapirca, la laguna 
sagrada para la cultura cañari es un sitio arqueológico que en sus orillas se 
pueden observar bloques un conjunto de piedras, y cuando el nivel del agua baja 
en épocas de verano se pueden ver gradas hacia adentro de la laguna, esto 
debido a que era una laguna donde se hacían ritos adoratorios y se ofrecían 
ofrendas. 
A 900m del desfogue de la laguna se encuentra la cantera de Labrashcarumi, 
donde yacen grandes bloques de piedra labrados, típicos de construcciones incas, 
es una de las canteras más grandes en territorio ecuatoriano y de las pocos 
existentes, por lo que representa un lugar privilegiado.  
 
Imagen # 11: Laguna de Culebrillas 
 
Fuente: Autor                                                                                                                                  
Fecha: 20 de agosto de 2011 
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Paredones de Culebrillas.-  A más o menos 300m del de la laguna de Culebrillas 
ascendiendo por el lado izquierdo se observa dos edificaciones incas con piedra 
labrada, que servían de “Tambo real”, lugar de descanso para viajeros, vivienda 
de funcionarios.  
 
Imagen # 12: Paredones 
    
Fuente: Internet                                                                                                                           
Autor: Red de turismo Cañar                                                                                                                     
Fecha: 12 de octubre de 2015 
 
Capac Ñan.-   El camino del Real Inca en la ruta del Cuzco a Quito atraviesa el 
valle de culebrillas que está dentro de Parque Nacional Sangay por varios 
kilómetros, se pude ver un trayecto empedrado en buenas condiciones, el tramo 
que se pude recorrer es desde Achupallas desde la provincia de Chimborazo, 
hasta Ingapirca son 30 km. de camino y está apreciado como el tramo mejor 
conservado.  
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Imagen # 13: Camino del Inca 
 
                                                                                                         Fuente: Internet                                                          
Autor: Desconocido                                                                                                                                 
Fecha: 22 de octubre de 2015  
 
Cueva culebrillas: Se halla al costado derecho de la laguna, que es un abrigo 
rocoso de dos metros de profundidad, en donde podrían caber de 2 a 3 personas. 
Este abrigo rocoso es utilizado por pescadores para resguardarse del frío, cocer 
alimentos y pernoctar. 
 
Cueva de Espíndola: La Cueva se encuentra a una altura de 4.000 metros sobre 
el nivel del mar, aproximadamente en la mitad del cerro Quimsacruz. Desde esta 
cueva se tiene una excelente vista panorámica del valle del Culebrillas con la 
laguna, el Camino Real del Inca y las ruinas arqueológicas. (Guía turística de 
Cañar, 6). 
 
Bosque de Carbonería: Esta aproximadamente a 18km de Cañar, a una altura de 
2800m.s.n.m, es un bosque primario y se encuentra en valle del rio Cañar, aloja 
gran variedad de animales como: venados, conejos, pavos reales, añingos, zorros, 
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cóndores, tórtolas, perdices,  chirotes, entre otros, está dentro de la comunidad se 
Zhayak Rumi, tiene una extensión de 6 hectáreas, se puede practicar actividades 
como avistamiento de aves, caminatas por los senderos autoguiados, camping, 
fotografía, además se puede hacer turismo comunitario. (Red de turismo Cañar) 
 
Complejo Arqueológico de Shungumarca  
Es un sitio arqueológico que fue habitado por los cañaris e incas entre el 500 y 
1532 d.C., se ubica a 600 metros de Socarte en la parroquia General Morales, es 
un conjunto de muros de piedra, cimientos de viviendas, caminos empedrados, 
terrazas de cultivo, canales y petroglifos, abarca una superficie de diez hectáreas 
de las que se destacan los siguientes sitios: 
 
El Adoratorio.- es un montículo de tierra, cuyos muros de construcción exterior 
hacen pensar que era de carácter religioso por la ubicación en sentido del sol, y el 
acabado es más delicado y estilizado. Tiene la forma de un cono cortado y en la 
parte superior tiene una superficie plana de 13.60 m. de ancho por 1.54m. de 
largo, al descender se observan muros en forma de terrazas. 
 
Centro Habitacional y Administrativo.- Son una serie de basamentos y 
cimientos de habitaciones en forma rectangular,  en total siete que están 
amurallados, dentro de los muros se observan patios, corredores y callejones, el 
muro está hecho de piedra tallada en la parte exterior, unidas por una argamasa 
gris y negra.   
 
La Kallanka.-  Es una construcción rectangular de cincuenta metros de largo por 
diez metros de ancho, por la ubicación cercana al centro habitacional y por la 
similitud con otras construcciones incas, se piensa que era una kallanca que es un 
lugar que servía para reuniones y en ocasiones para albergar a viajeros que 
transitaban estos sitios. Los muros están hechos de piedra andesita pero no 
tallada, de esta construcción se desprende un muro en forma de L, que da lugar a 
una amplia cancha que se asume era un corral para animales, cerca se encuentra 
una pequeña habitación de reserva de agua, ya que había un pozo que en la 
actualidad está destruido.      
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Muros y Terrazas.-  Hacia la parte norte del complejo habitacional, en la parte 
baja del adoratorio se encuentran tres muros ubicados de forma escalonada, la 
utilidad de estos muros serían para evitar el desprendimiento de la tierra, es decir 
servían de muros de contención.  Por otro lado tenemos las terrazas que eran de 
carácter netamente agrícola, es decir para evitar la erosión. 
 
Plataforma- Pucará.- Es una colina en cuya cima se encuentra una plataforma 
artificial que tiene forma rectangular con las esquinas un tanto redondeadas dando 
la forma de elipse. Las paredes están hechas de piedra ligeramente labrada en el 
exterior, al pie de la colina se encuentra una pequeña construcción rectangular 
que lamentablemente se está destruyendo ya que está atravesada por el camino 
que sirve para subir a la colina.   
 
El Petroglifo.-  Es una piedra triangular de un tamaño considerable, que en la 
parte norte esta tallada con figuras circulares, según Mario Garzón Investigador, 
piensa que puede tratarse de una especie de escritura precolombina o que servía 
como mapa para la ubicación del complejo arqueológico. (Garzón, M 78). 
 
La Capilla de San Antonio 
Se encuentra en una colina a 5 minutos de la panamericana sur de Cañar, fue 
construida en honor a San Antonio de Padua, el santo que fue entregado por los 
españoles como patrono, todos los años en el mes junio se realiza una procesión 
desde la capilla de San Antonio hasta la principales calles del centro de Cañar, 
esto  en conmemoración al milagro de aparición del rostro de Jesucristo en la 
santa custodia en 1958. Al encontrase en una colina también se convierte en un 
mirador donde se puede observar toda la ciudad de Cañar y sus hermosos 
paisajes. 
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Imagen # 14: Capilla de San Antonio. 
  
Fuente: Autor                                                                                                                                              
Fecha: 15 de noviembre de 2015 
 
Actividades Turísticas 
Según el Art. 5 de la Ley de Turismo vigente, son consideradas actividades 
turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas, las siguientes 
actividades: 
a) Alojamiento.- Son los bienes que prestan servicio de hospedaje no 
permanente, a través de un contrato de hospedaje, que puede incluir o no la 
alimentación y servicios básicos y/o complementarios. 
 
 b) Servicio de alimentos y bebidas.- Son las actividades que se dedican a la 
prestación servicios gastronómicos, como restaurantes, bares y demás servicios 
relacionados con la venta de alimentos y bebidas para el consumo, pudiendo 
prestar otros servicios para el entretenimiento. 
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c) Transportación.- Servicio de transporte que se dedica a la movilización de 
pasajeros por cualquier vía dentro del país, ya sea terrestre, área o marítima; así 
tenemos el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos 
para este propósito;  
 
d) Operación.- Cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 
actividad se considerará parte del agenciamiento. 
 
e) La de intermediación.- Actividades que proveen las agencias de servicios 
turísticos y organizadoras de eventos, congresos y convenciones. Las agencias 
por su parte se encargan de vender los servicios turísticos directamente o en 
convenio con otros proveedores de servicios turísticos incluyendo el trasporte. Y 
en el caso de las organizadoras de eventos, son personas naturales o jurídicas 
legalmente constituidas dedicadas a la organización de certámenes como 
congresos, convenciones, ferias, seminarios y reuniones similares, en sus etapas 
de gerenciamiento, planeación, promoción y realización, así como a la asesoría 
y/o producción de estos certámenes en forma total o parcial    
 
f) Intermediación.- La actividad de intermediación es la ejercida por agencias de 
servicios turísticos, las sociedades comerciales, constituidas por personas 
naturales o jurídicas y que, debidamente autorizadas, se dediquen 
profesionalmente al ejercicio de actividades referidas a la prestación de servicios, 
directamente o como intermediarios entre los viajeros y proveedores de los 
servicios. De acuerdo a las funciones que deben cumplir y, sin perjuicio de la 
libertad de empresa, las agencias de servicios turísticos pueden ser de tres clases: 
Agencias de viajes internacionales, agencias de viajes mayoristas y agencias 
duales. (Reglamento de la ley turismo, 20). 
 
Actividades Turísticas en el Cantón Cañar 
Alojamiento.- Según el Departamento de Cultural y Patrimonio (Unidad de 
Turismo), Cañar cuenta con los siguientes establecimientos que brindan el servicio 
de alojamiento: 
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Tabla # 4: Establecimientos de Alojamiento de Cañar  
 
Nombre de 
Establecimiento 
 
 
Dirección 
 
N° de 
Habitaciones 
 
Categoría 
 
Hotel Los Cañaris 
 
 
Panamericana 
Norte (Cañar) 
 
 
30 
 
Tercera Clase 
 
Hostal Ingapirca 
 
Sucre y 5 de 
Junio (Cañar) 
         12  
Tercera Clase 
 
Hostal Cañar 
 
 
Av. 24 de Mayo 
(Cañar) 
 
12 
 
Tercera Clase 
 
Hostal  
Samana Huasi 
 
 
Panamericana y 
Colon (Cañar) 
 
12 
 
Tercera Clase  
 
Hostal Irene 
 
Av. 24 de Mayo y 
3 de Noviembre 
(Cañar) 
 
 
13 
 
Tercera Clase 
 
Residencial 
Mónica 
 
 
Pichincha 0-13 y 
Bolívar (Cañar) 
 
12 
 
Tercera Clase 
 
Posada Ingapirca 
 
 
(Ingapirca) 
 
22 
 
Segunda Clase 
 
Huasipungo  
  
(Ingapirca) 
 
6 
 
Tercera Clase 
Fuente: Departamento de Cultura y Patrimonio                                                                             
Autor: Astrid Sarmiento                                                                                                                  
Fecha: 03 de Octubre de 2015 
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Como podemos observar en la tabla, existe carencia de alojamiento de primera 
clase, lo que representa un punto negativo, ya que no se puede brindar un servicio 
completo a la par de otros destinos turísticos ya posicionados, cuenta con un 
establecimiento de segunda clase y los demás establecimientos son de tercera 
clase, esto según la categorización otorgada por el Ministerio de Turismo.  
 
Servicio de Alimentos y Bebidas.-  Si bien en el Cantón Cañar cuenta con 
variedad de establecimientos de alimentación, a continuación veremos los más 
visitados:  
 
Tabla #5:   Restaurantes de Cañar 
 
Nombre 
 
Dirección 
 
Tipo de Comida 
Los Maderos 
 
Sucre y Pichincha (Cañar) 
 
Asador de Pollos 
 
Colon 
 
Colon y 3 de Noviembre (Cañar) 
 
Platos a la carta 
 
Casa Bei Jing  
 
Bolívar y Parque Central (Cañar) 
 
Comida China 
 
Exelent Chikent Borrero y Guayaquil (Cañar) 
Asador de Pollos 
 
El Reino Cañari 
 
Mercado Central (Cañar) 
 
Comida típica y 
platos a la carta 
 
Chifa Fun Hua 
 
Av. 24 de Mayo (Cañar) 
 
Comida China 
 
La Casa del Cuy 
 
Panamericana ( Nar) 
 
Comida Típica 
 
Rincón Cañari 
 
Guayaquil  y Borrero (Cañar) 
 
Platos a la carta 
 
Leo Mar 
 
Av. San Antonio (Cañar) 
 
Marisquería 
 
Sabor Latino Guayaquil  y 9 de Octubre (Cañar) Platos a la carta 
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Autor: Astrid Sarmiento                                                                                                                  
Fecha: 03 de Octubre de 2015 
 
Rincón del  Buen 
Sabor Panamericana Sur (Cañar) Platos a la carta 
El Milagreño Panamericana y Colon ( Cañar) Comida costeña 
Costa Brava 
 
Av.24 de Mayo (Cañar) 
 
Marisquería 
 
Sol Mar 
 
AV. Paseo de los  Cañaris (Cañar) 
 
Platos a  la carta 
 
Paramos 
 
Panamericana  Sur (Cañar) 
 
Platos a la carta 
 
Pollería Jonatan 
 
Panamericana Norte (Cañar) 
 
Asador de pollos 
 
Rey  Troncaleño 
 
Av. 24 de Mayo (Cañar) Comida costeña  
Restaurant 
Fernandita 
 
 
Panamericana y Colon (Cañar) 
 
 
Platos a la carta 
 
 
Steak House 
 
Av. Colon y José Peralta (Cañar) 
 
Platos a la carta 
 
Reina de la Nube Parroquia Ingapirca Comida típica  
El Castillo  Parroquia Ingapirca Comida típica 
Inti Pacari  Parroquia Ingapirca Comida típica 
Templo del Sol Parroquia Ingapirca Comida típica 
Sabor Costeño Parroquia Ducur Comida típica 
San Martin Parroquia Ducur Comida típica 
Restaurant Siglo 
XX 
Sector la Delicia Platos a la carta 
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Tabla # 6: Fuentes do Soda y Bebidas 
 
Nombre 
 
 
Dirección  
 
Tipos 
 
El Refugio del Lobo 
 
 
10 de Agosto y Guayaquil 
 
Bar 
 
El Sahuan  
 
 
Av. San Antonio 
 
Comida rápida 
 
La Sigñore 
 
 
Colon, Bajos del 
Municipio 
 
Cafetería 
 
Picola Italiana 
 
 
Colon Sector Campanario 
 
Cafetería 
 
Bar Discoteca la 
Cueva 
 
Chimborazo 
 
Discoteca 
 
 
Bar Kokos 
 
 
Av. Ingapirca 
 
Bar- discoteca 
 
Bar Relax 
 
 
3 de Noviembre 
 
Bar 
Fuente: Departamento de Cultura y Patrimonio                                                                             
Autor: Astrid Sarmiento                                                                                                                  
Fecha: 03 de Octubre de 2015 
 
Establecimientos de Recreación y Esparcimiento.-  Cuenta con el Balneario la 
Pirámide, ubicado en el sector de Nar donde el clima es un poco más templado, el 
agua de las piscinas es temperada, además tiene un bar, donde se ofrecen 
alimentos y bebidas.   
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Tabla # 7: Lugares de Recreación y Esparcimiento  
 
Nombre 
 
Dirección 
 
Categoría 
 
 
Piscinas La Pirámide 
 
 
Sector Nar 
 
Primera Clase 
Fuente: Departamento de Cultura y Patrimonio                                                                             
Autor: Astrid Sarmiento                                                                                                                  
Fecha: 03 de Octubre de 2015 
 
Agencias de Viajes.- En la actualidad no existe mayor presencia de agencias de 
viajes y operadoras de turismo esto es debido a que las agencias que operan en el 
Cañar provienen de otras provincias como Azuay y Pichincha mayoritariamente. 
 
Tabla # 8: Agencias de Viajes y Operadoras de Turismo   
 
Nombre 
 
 
Dirección 
 
Categoría 
Agencia de Viajes y 
Operadora de Turismo 
“Sisid” 
 
Comunidad de Sisid 
 
Dualidad 
Fuente: Departamento de Cultura y Patrimonio                                                                             
Autor: Astrid Sarmiento                                                                                                                  
Fecha: 03 de Octubre de 2015 
 
 
Centros de Turismo Comunitario.- Existen cuatro comunidades que se dedican 
al turismo comunitario que se mencionan a continuación, las cuales se analizaran 
más adelante: 
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Tabla # 9: Turismo Comunitario en Cañar 
 
Nombre 
 
 
Dirección 
 
Categoría  
 
Sisid Anejo 
 
 
Comunidad Sisid 
 
 
Turismo Comunitario 
 
Carboneria 
 
 
Comunidad de Shayacrumi 
 
 
Turismo Comunitario 
 
Ventura 
 
 
Comunidad de Ventura 
 
Turismo Comunitario 
 
Charon Ventanas 
 
 
Comunidad de Charon 
Ventanas 
 
Turismo Comunitario 
Fuente: Departamento de Cultura y Patrimonio                                                                             
Autor: Astrid Sarmiento                                                                                                                  
Fecha: 03 de Octubre de 2015 
 
3.4 Análisis FODA. 
Fue necesario realizar un análisis F.O.D.A, para determinar las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenzas del sector turístico en Cañar; sus 
resultados son los siguientes: 
 
Factores Internos 
Fortalezas 
 El Cantón Cañar posee variedad de recursos culturales, naturales y 
arqueológicos. 
 Sistemas viales de primer y segundo orden que facilitan el acceso a los 
atractivos. 
 Es la Capital Arqueológica y Cultural del Ecuador. 
 Posee infraestructura turística como hospedaje, alimentación, transporte, 
guías nativos y otros servicios complementarios. 
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 Existe organismos que trabajan en el desarrollo de turismo  
 Promoción turística de los atractivos y sitios de donde se realiza turismo 
comunitario.  
 Existen proyectos de cooperación internacional. 
 
 
Debilidades 
 Falta de capacitación turística por parte de las entidades encargadas del 
desarrollo turístico, para crear conciencia turística local.  
 Falta de señalización turística en la mayor parte de atractivos. 
 No existen guías en todos los sitios turísticos 
 No existen agencias de viajes y operadoras de turismo que promocionen e 
incluyan todos los atractivos.   
 Falta de recursos e inversión en el sector turístico. 
 Falta de personal especializado en turismo. 
 
Factores Externos 
Oportunidades 
 Interés por parte de organismos internacionales para cooperar en proyectos 
de turismo. 
 Alianzas de gobiernos locales para trabajar en la promoción y difusión de 
sus atractivos. 
 Convertir al turismo como fuente de recursos económicos. 
 Crecimiento del turismo a nivel nacional. 
 Potencialidad para desarrollar el turismo. 
 
Amenazas 
 Deterioro de los atractivos arqueológicos. 
 Falta de educación turística debido a la escasez de institutos que brinden 
carreras afines. 
  Mayor énfasis en promoción turística de otros destinos por parte del 
Ministerio de Turismo. 
 Destino conocido únicamente por el complejo arqueológico de Ingapirca.  
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Como hemos visto, Cañar a pesar de tener gran potencial turístico, tiene falencias 
para posicionarse como un destino por excelencia, debido a la falta de visión hacia 
el turismo como fuente generadora de ingresos, y al mismo tiempo para proteger 
sus recursos, si bien los actores del turismo están trabajando en ello, es de notar 
que apenas están iniciando con proyectos para el impulso del turismo, esto pese a 
que algunos atractivos como el Complejo arqueológico de Ingapirca ya es un 
atractivo muy conocido hace más de dos décadas y que en el 2006 fuera 
declarado como Capital Arqueológica y Cultural del Ecuador.  
 
Según el Ing. Remigio Ortiz encargado del Departamento de Cultura y Patrimonio 
dentro del cual está la Unidad de Turismo, este retraso se debe a la falta de 
recursos económicos y al abandono de las autoridades pertinentes para el 
desarrollo del turismo, actualmente se han unido los Municipios de los cantones de  
Cañar, Biblian, El Tambo y Suscal para crear la Mancomunidad de Turismo, 
quienes trabajan en proyectos dirigidos a la promoción, y difusión de los atractivos, 
así como también en el impulso de turismo comunitario.           
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CAPITULO 4 
 
4. Principios básicos del Turismo Sostenible en el Cantón Cañar 
 
El Cantón Cañar cuenta con el Centro de Emprendimientos desde el año 2010,  
como parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural del Cañar, el 
departamento de desarrollo comunitario está encargado de trabajar con las 
comunidades tanto urbanas como rurales mediante programas que contribuyan al 
desarrollo económico, social, cultural y ambiental. Estos programas se realizan en 
periodos de tiempo para poder medir su eficacia, la aceptación por parte de la 
comunidad y el cumplimiento de sus objetivos.  
Dentro de los organismos que pertenecen al gobierno descentralizado están: 
Consejo de Seguridad Ciudadana (CSC), Consejo Nacional de la Niñez y 
Adolescencia (CNNA), Acción Social y Municipal (ASM), y el CENAGRAP.       
 
4.1 Eje Social 
 
El actual gobierno busca el cumplimiento de sus objetivos, y uno de ellos es el 
desarrollo satisfactorio de la sociedad, para lo cual despliega las siguientes 
actividades: 
 
 Implementación de talleres de capacitación de desarrollo social y 
personal, destinados a padres de familia, maestros, jóvenes, 
trabajadores de instituciones. 
 
Si bien esta actividad no es tan frecuente, cuenta con el apoyo económico para su 
cumplimiento, se trabaja en áreas de recuperación de valores, desarrollo personal, 
equidad de género, comunicación intrafamiliar, salud sexual, prevención de 
consumo de alcohol y drogas, violencia intrafamiliar, autoestima, educación 
sexual, como temas más relevantes. 
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 Impartición de cursos de formación profesional y cultural, para 
jóvenes,  personas con capacidades especiales y adultos mayores. 
 
 
Lo que se busca es que estas poblaciones rescaten sus costumbres y habilidades 
particulares, y que a través de las mismas puedan reinsertarse a la sociedad.  
 
 
 Fortalecimiento Socio-organizativo y articulación de Cabildos con la 
colaboración del municipio.  
 
Con esto se busca facultar a los miembros de las comunidades para que estén en 
la capacidad de administrar, planificar, gestionar, sus organizaciones y realizar 
todos sus trámites legales sin dificultad alguna.   
 
 
 Atención psicológica a niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, en 
parroquias rurales. 
 
A través de visitas domiciliares con Psicólogos profesionales, que ayuden a 
resolver conflictos personales. 
 
 
 Fortalecimiento educativo. 
 
Para brindar apoyo y respaldo a la educación se dictan clases como medio de 
soporte en las materias donde los estudiantes presentan mayor dificultad y 
también se dictan clases a las personas no videntes para que puedan integrarse a 
la sociedad sin problema. 
 
 
 Fomento a la Cultura. 
 
Busca rescatar las costumbres y tradiciones del pueblo cañari, que por problemas 
migratorios se han ido perdiendo, para retomar estas vivencias se suscitan 
constantes eventos de índole artístico y cultural, así como programas de 
restauración del patrimonio arquitectónico. 
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Por otro lado tenemos la Academia Municipal de Música “Rudecindo Inga Vélez”, 
donde niños y jóvenes son instruidos para tocar instrumentos musicales y otros 
aprenden canto. 
 
 
La Academia Municipal de Arte Infantil, dota a los niños el aprendizaje en artes 
plásticas, para desarrollar en ellos destrezas y habilidades artísticas. 
 
 
La Biblioteca Municipal cuenta con una amplia gama de libros, que están a 
disposición de los estudiantes, además de computadoras donde se pueden hacer 
investigaciones y consultas en internet.    
 
 
 Junta Cantonal de Protección de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes. 
 
Esta entidad se dedica a receptar las denuncias de maltratos, tanto físico como 
psicológico de menores de edad, y brinda el apoyo, asistencia,  tramitación, y 
asesoramiento legal, dependiendo de cada caso que se presente. (Ilustre 
Municipalidad de Cañar) 
   
 
4.2 Eje Económico 
En este sentido el Municipio de Cañar busca el fortalecimiento económico local, a 
través de la unión de pequeños y medianos empresarios para que puedan 
alcanzar sus objetivos, mediante la formulación de proyectos factibles con la 
participación y compromiso de los mismos.  
 
 Identificación y formulación de proyectos comunitarios agropecuarios 
y colectivos vulnerables. 
 
Se lo hace identificando a las organizaciones comunitarias, para posteriormente 
colaborar en la gestión del sistema socio- organizativo y poder visualizar los 
proyectos a realizarse con personal capacitado en estas áreas. 
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 Fortalecimiento en gestión empresarial a las microempresas 
comunitarias. 
 
 
A través de asistencia técnica, capacitación en áreas de contabilidad,    
administración y tributación a los microempresarios. También el Municipio creó un 
convenio con la Cooperativa Jardín Azuayo, para otorgar microcréditos destinados 
a emprendimientos asociativos. 
 
 
 Comercialización de la producción en mercados locales y regionales. 
 
Para poder comercializar los productos, es necesario contar con mercados donde 
se pueda vender, para tal respuesta el Municipio a destinados lugares donde de 
manera ordenada se pueda comercializar los productos, beneficiando así tanto a 
productores como vendedores. (Ilustre Municipalidad de Cañar). 
 
 
 Turismo  
 
El objetivo primordial es explotar el potencial turístico que tiene Cañar, 
aprovechando la denominación de Capital Arqueológica y Cultural del Ecuador, 
para lo cual se elaboran proyectos que impulsen el turismo. 
 
 
En el año 2013 se crea el Departamento de Cultura y Patrimonio, que está 
integrado por tres áreas: Cultura, Patrimonio y Turismo, cada una de ellas están 
manejas por técnicos expertos de cada área, quienes se encargan de la gestión 
en los barrios, comunidades y zonas rurales. (Heraldo del Cañar). 
 
 
También en este mismo año, se crea la Mancomunidad de Turismo, integrada por 
los cantones: Cañar, Biblian, El Tambo y Suscal, entidad creada para el fomento 
del turismo en estos cantones, conscientes de los recurso turísticos que poseen, 
realizan proyectos para su promoción y desarrollo, cabe mencionar que cuentan 
con colaboración internacional para el progreso de turismo comunitario.  (Ilustre 
Municipalidad de Cañar)  
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 Otras Áreas de Trabajo 
 
Tenemos la Oficina de apoyo al emprendedor, que trabaja en convenio con el 
Municipio y las siguientes entidades:  
Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), Corporación Incubadora del 
Austro (IMPULSAR), Agencia Cuencana para el Desarrollo e Integración Regional  
(ACUDIR). 
 
4.3 Eje Ambiental 
 
El gobierno Autónomo Descentralizado de Cañar para proteger y salvaguardar los 
recursos naturales que posee, tiene a su disposición La Unidad de Gestión 
Ambiental. 
 
 Departamento de Unidad de Gestión Ambiental (UGA) 
 
Se encarga de la creación de políticas locales para la protección y conservación 
de los recursos naturales, de la misma forma políticas para mejorar la calidad del 
medio ambiente. Trabajan en la ejecución de proyectos para la protección de 
recurso hídricos, reforestación, reposición de vegetación nativa, forestación y 
demás actividades que aporten a bienestar de los ecosistemas del cantón Cañar. 
(UGA) 
  
 
4.4 Aporte de los Órganos rectores del turismo del Cantón Cañar para 
el desarrollo del turismo sostenible. 
 
Ministerio de Turismo (MINTUR) 
Es la entidad estatal dedicada al impulso del turismo para que llegue a ser una de 
las principales fuentes económicas del país, busca el desarrollo sostenido en la 
actividad turística, para ello brinda asesoramiento y capacitación en 
emprendimientos turísticos, además de la creación de planes y proyectos para 
posicionar a Ecuador como un destino importante y de calidad a nivel 
internacional, cabe mencionar que gracias a la eficacia de esta entidad Ecuador 
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ha sido reconocido como destino por excelencia a nivel mundial además de varios 
galardones de turismo ganados.  
 
En cuanto a la contribución relevante que ha brindado al cantón Cañar para 
desarrollar la actividad turística, es la señalización turística en Carbonería y  
Culebrillas, éste último destino actualmente está siendo promocionado con el 
objetivo de que se lo conozca y sea visitado con más frecuencia. (Entrevista 
personal al Ing. Remigio Ortiz) 
 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 
Es parte del Ministerio de Ambiente (MAE), esta entidad se dedica a la protección 
y conservación de ecosistemas con características especiales y en algunos casos 
sistemas vulnerables, mediante un convenio con el Departamento de Cultura y 
Patrimonio, dotó al área de Culebrillas que se encuentra dentro del Parque 
Nacional Sangay de guarda parques para el cuidado,  protección y seguridad,  por 
su parte el Municipio de Cañar construyo un refugio ecológico, donde los turistas y 
visitantes pueden alojarse. (Entrevista personal al Ing. Remigio Ortiz). 
 
Ilustre Municipio del Cantón Cañar 
Considero que uno de los aporte más importantes de la municipalidad del Cañar 
es la creación del Departamento de Cultura y Patrimonio, así como también del 
Departamento de Unidad de Gestión Ambiental, que trabajan en la gestión de los 
recursos de manera sostenible para que los mismos no sean deteriorados, sino 
más bien aprovechados de manera correcta.  
A continuación se mencionan las ordenanzas que contribuyen al desarrollo del 
turismo sostenible: 
 
 Ordenanza de protección de paramos, bosques naturales, fuentes y 
vertientes para protección del agua en el Cantón Cañar. (22 de enero 
de 2008 ) 
 
 Ordenanza de espectáculos públicos. (26 de noviembre de 2011) 
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 Ordenanza de licencia anual de establecimientos turísticos. (20 de 
febrero de 2002). 
 
 Ordenanza para la creación de la Unidad de Gestión Ambiental 
Pachakamak. (18 de agosto de 2005). 
 
 Ordenanza que regula el uso y ocupación del suelo del área 
arqueológica de Ingapirca y el Cerro Narrio. (15 de noviembre de 
2008). 
 
 Ordenanza que regula la tala, explotación, y quema de bosques y 
árboles del Cantón Cañar. (12 de abril de 2006). 
 
 Ordenanza sustitutiva que regula las contribuciones especiales de 
mejoras en el Cantón Cañar. (13 de abril de 2011). 
 
 Ordenanza de Agua Potable. (26 de noviembre de 2013). 
 
 Ordenanza del sistema de participación ciudadana y proceso de 
planificación participativa del Cantón Cañar. (16 de marzo de 2013). 
 
 Ordenanza que regula el consejo de seguridad ciudadana municipal 
del Cantón Cañar. (26 de enero de 2014). 
 
 Ordenanza del plan de movilidad sustentable del Cantón Cañar. (01 de 
septiembre de 2914). 
 
 Ordenanza de creación y funcionamiento de la empresa municipal de 
la Terminal Terrestre (EMUTTEC-EP). (08 de septiembre de 2015). 
(Ilustre Municipio del Cantón Cañar). 
 
 
Mancomunidad del Pueblo Cañari. 
Fue creada en el año 2013, está integrada por los cantones de Cañar, Biblian, El 
Tambo y Suscal, los alcaldes de estos cantones se unieron para potenciar el 
desarrollo del turismo cultural, ecológico, histórico y comunitario, el territorio  de la 
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mancomunidad comparte ruinas arqueológicas, paisajes naturales, además de la 
riqueza cultural de sus comunidades que conservan su idioma, gastronomía, 
vestimenta, música y tradiciones.  
 
Asimismo cuenta con apoyo internacional de la Fundación Española “Fons de 
Valencia per la Solidaritat”, el proyecto de cooperación se llama: Fortalecimiento 
institucional y dinamización turística de la Mancomunidad del Pueblo Cañari para 
el desarrollo socioeconómico, el objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de 
vida de los habitantes, con el aumento de ingresos. Los dos pilares fundamentales 
en que se basa este proyecto, es la gestión turística y el fortalecimiento de la 
mancomunidad cañari asegurando una verdadera gobernanza de sus dirigentes. 
 
Está financiado el 72% por la fundación valenciana y el 28% por el Municipio de 
Cañar, los expertos técnicos españoles en turismo brindan capacitaciones a los 
prestadores de servicios turísticos tanto privados como comunitarios, para de esta 
forma determinar las falencias y que las mismas sean eliminadas para brindar un 
óptimo servicio al cliente, también se está trabajando en la imagen turística de la 
mancomunidad y su promoción, para ello buscan participar en ferias de turismo y 
eventos para dar a conocer las actividades que se pueden realizar en los cantones 
socios. Igualmente el convenio incluye la promoción de los centros de turismo 
comunitario de Sisid Anejo, Carbonería, Chuchucan, Caguanapamba, Charon 
Ventanas y Ventura.   (Mancomunidad Cañari). 
 
Federación Plurinacional de Turismo Comunitario de Ecuador (FEPTCE). 
Es la entidad que abarca a todas las comunidades indígenas y no indígenas que 
realicen turismo comunitario en el Ecuador, a la que también pertenecen las 
comunidades de Cañar que actualmente están haciendo turismo comunitario y que 
para su ejecución debe centrase en los siguientes ejes: 
Fortalecimiento Organizativo.- Crear una estructura organizativa capaz de dirigir 
de manera eficaz los proyectos a realizarse, tomando decisiones que beneficien a 
toda la comunidad.  
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Revitalización Cultural.- Revalorizar las costumbres, tradiciones, conocimientos 
ancestrales, gastronomía, música y demás elementos que hacen de una 
comunidad autentica y única a los ojos de los demás. 
 
Gestión del Territorio.- Hace referencia al rescate de los lugares sagrados, a su 
conservación, restauración, delimitando sus territorios comunitarios, asegurando 
su soberanía y permanencia en ellos. 
 
Economía Solidaria.- Se refiere a que las actividades que se realizan de forma 
colectiva sean retribuidas de forma equitativa, para fortalecer de esta manera la 
economía local. (FEPTCE) 
 
Red de turismo comunitario cañari “Sumak Pacha”. 
Se creó con el objetivo de que Cañar llegue a ser unos de los referentes más 
importantes en cuanto a turismo comunitario en el país, aprovechando sus 
características especiales, para que los indígenas principalmente tengan una 
fuente de ingresos dentro de su propio entorno.    
 
Está integrado por seis comunidades, cada comunidad presentan sus propias 
características que son dignas de ser apreciadas y visitadas, para conocer un 
poco de más su cultura: 
 Charon Ventanas 
 Zhuya,  
 Sisid /Caguanapamba  
 Carboneria 
 Chuchucan  
 Ventura 
Es necesario mencionar que Sumak Pacha para su desarrollo a ha recibido 
cooperación internacional, a través del proyecto de codesarrollo Cañar-Murcia, 
con la colaboración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (AECID) y 
la Secretaria Nacional del migrante (SENAMI),  quienes a su vez han trabajo en 
tres puntos principales para su ejecución:  
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 Organización y Consolidación de la Red de turismo comunitario Sumak 
Pacha. 
 Capacitación en materia turística a las comunidades. 
 Dotación de infraestructura turística a los centros comunitarios. 
 
 
Gracias a este proyecto las comunidades están en capacidad de trabajar y seguir 
desarrollando turismo comunitario de manera eficaz, en beneficio de sus 
habitantes, creando fuentes de trabajo, conservando sus riquezas patrimoniales. 
(Red de turismo Cañar). 
 
A continuación tenemos a las comunidades que realizan turismo comunitario y las 
actividades que ofrecen:  
 
Charon Ventanas 
Se encuentra a 15km. de Cañar y a 50km. de Cuenca, su temperatura oscila entre 
los 7° y 12° centígrados, esta comunidad pertenece a la parroquia Honorato 
Vásquez y está ubicada a 3900m.s.n.m. para llegar a la comunidad se puede 
utilizar dos vías, desde Cañar o desde Biblian, se encuentra a 5km partiendo 
desde cualquiera de los dos puntos, para llegar se toma una vía de segundo 
orden. 
 
La comunidad cuenta con servicio de alojamiento en la Hacienda el Trébol, es un 
tipo de hospedaje de cabañas rusticas, también tiene un restaurante, y servicio de 
guianza, entre las actividades que se pueden realizar tenemos: 
 Senderismo por las antiguas líneas del tren. 
 Caminatas hacia el Cerro Tayta Charon que es un mirador desde donde se 
puede divisar el valle de Azogues, e incluso parte de Cuenca. 
 Cabalgatas. 
 Ciclo turismo 
 Visitar el Complejo Arqueológico de Ingapirca. 
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Zhuya 
Ubicado a 28km. del cantón Cañar, tiene una temperatura que va desde los 6° a 
8° centígrados, para llegar se accede por una vía de segundo orden que se 
encuentran en buenas condiciones, todavía se puede evidenciar caminos de 
herradura que antiguamente se usaban para llegar a los centros más poblados de 
Cañar y Gualleturo, posee 327 hectáreas de bosque primario donde pueden 
realizar algunas actividades turísticas. 
 
Cuenta con un centro de interpretación eco-turístico, donde el visitante tendrá 
información sobre los atractivos naturales y culturales, tiene un restaurante con 
capacidad para 25 personas, y brinda el servicio de guías nativos.   
Actividades  
 Recorridos por los diferentes senderos existentes en el bosque primario. 
 Cabalgatas 
 Observación de flora y fauna 
 Convivencia con la comunidad, música y danza típica. 
 
 
Sisid /Caguanapamba  
Trabajan las comunidades de Sisid del cantón Cañar y Caguanapamba del catón 
El Tambo debido a su cercanía y a que forman parte de la Mancomunidad Cañari, 
el centro de turismo comunitario Kuyallacta, está ubicado a 13km. de Cañar y a 
80km. de Cuenca, se ubica a 3100m.s.n.m, posee un clima que varía entre los 8° 
y 12° grados centígrados, para llegar se toma la vía Tambo-Ingapirca que es de 
primer orden. 
Ofrece el servicio de hospedaje, alimentación y guías nativos. 
Entre las actividades que se pueden realizar tenemos: 
 Senderismo en la zona de Culebrillas (Parque Nacional Sangay) 
 Cabalgatas (disfrute del paisaje) 
 Turismo Cultural y vivencial  
 Visita al Complejo Arqueológico de Ingapirca 
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Carbonería 
Se encuentra a 10km. de la cabecera cantonal de Cañar, para llegar se toma una 
vía de segundo orden hacia la comunidad de Shayacrumi, tiene una temperatura 
que va desde los 10° a 15° grados centígrados, tiene cuatro hectáreas de bosque 
primario. 
 
Cuenta con servicio de alojamiento, guianza y alimentación. 
Actividades: 
 Senderismo 
 Cabalgatas 
 Educación ambiental  
 Ecoturismo 
 Turismo cultural y vivencial 
 Acampada 
 
Chuchucan  
Se encuentra a 2800m.s.n.m, tiene una temperatura de promedio de 10° a 15° 
centigrados, para llegar se toma una vía de segundo orden camino a Patococha a 
15km. de Cañar, esta comunidad con ayuda internacional restauraron una antigua 
hacienda, que ahora es utilizada para el turismo. 
Los  servicios que presta son de alojamiento, alimentación y guías nativos. 
Actividades que se pueden realizar: 
 Cabalgatas 
 Senderismo 
 Turismo Cultural 
 Visita al museo etnográfico de la comunidad 
 Disfrute del paisaje. 
 
Ventura 
Se encuentra a 150km. de distancia de Cañar y a 6km de Bucay, es una de las 
parroquias que se encuentra en la región costa y  está a 396m.s.n.m,  posee un 
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clima cálido que va desde los 18° a 25°C, se puede llegar por Bucay o también 
desde el cantón la Trocal por una carretera de primer orden hasta el punto llamado 
la Clementina, desde ahí se toma una vía de tierra por 3 km. y se llega a la 
comunidad. 
 
Los servicios que ofrece son de alimentación, guías nativos, y el servicio de  
alojamiento que está dado por el sector privado con hosterías.   
Actividades 
 Ciclo turismo 
 Cabalgatas 
 Senderismo 
 Avistamiento de aves 
 Observación de flora y fauna 
 Rappel de cascada 
 También muy cerca está el tren de Bucay. 
(Red de turismo Cañar) 
 
La cooperación de todas estas entidades ha hecho posible que la actividad 
turística se esté llevando a cabo de manera adecuada, involucrando a las 
comunidades a ser partícipes del progreso turístico.  
 
Si bien como hemos visto el aporte internacional ha sido fundamental para el 
despegue del turismo, no solo por la parte económica sino por la gestión brindada 
mediante la capacitación en punto esenciales como son: el sistema socio-
organizativo de la comunidad, la calidad en los servicios, la conservación de los 
recursos naturales y culturales, y la participación de toda la comunidad para ser 
favorecida económicamente con la incursión del turismo. 
 
Aunque no todos los sitios turísticos son intervenidos de la misma forma, por 
ejemplo en el caso del Complejo Arqueológico de Ingapirca, la realidad es otra,  
esto debido a la constante lucha en el pasado por su administración entre los 
gobiernos locales e indígenas, actualmente está siendo administrado por el 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Ministerio Coordinador de Patrimonio 
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Cultural y Natural, quedando fuera el Municipio de Cañar que debería ser la 
entidad que administre el sitio turístico, de la misma forma que lo hace en otros 
sitios, ya que se encuentra dentro de su jurisdicción, esto ha creado un malestar 
entre las autoridades que no pueden tomar parte de la gestión en Ingapirca. 
 
Según Belisario Chimborazo alcalde del Catón Cañar, dice que el Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 
asume la competencia de administración al gobierno cantonal de todos sus 
patrimonios y de igual forma la gestión técnica, humana y económica, pero que 
esto no se cumple y está en desacuerdo ya que las administraciones están dadas 
desde afuera con entidades de Azogues, Cuenca, Quito y otros lugares que no 
está dando resultados positivos, ya que según dice se maneja desde otra 
perspectiva, centrándose únicamente en Ingapirca que es sitio arqueológico que 
genera mayores réditos económicos, dejando de lado otros sitios arqueológicos 
importantes. (Entrevista personal al Alcalde de Cañar). 
 
4.5 Pautas para garantizar la sostenibilidad de los recursos turísticos. 
 
Para establecer las estrategias o pautas para que la actividad turística en el 
cantón Cañar sea plenamente establecida como actividad turística sostenible, 
tomare como referente la “Guía de buenas prácticas de Turismo Sostenible para 
Comunidades de Latinoamérica”. 
Esta guía se elaboró con la colaboración de tres organizaciones: Rainforest 
Alliance organización dedicada a la conservación de la biodiversidad mediante 
técnicas de sostenibilidad, SNV (Organización Holandesa para el Desarrollo) 
entidad de cooperación internacional dedicada a combatir la pobreza y la 
inequidad global, y Counterpart Internacional que es una organización no 
gubernamental sin fines de lucro que brinda ayuda para contrarrestar problemas 
sociales, económicos y ambientales en los lugares más recónditos del mundo 
mediante alianzas entre ONGs.  
 
Esta guía para su aplicación se divide en cuatro partes para su análisis y 
estrategias a emplear de la cuales analizaremos tres: 
 Ambiental 
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 Economico-Empresarial 
 Cultural 
 
 
4.5.1 Buenas Prácticas Ambientales 
Entendamos primero ¿Que es ambiente?, es todo aquello que nos rodea, ya sean 
elementos de la naturaleza, las ciudades, la comunidad, las casa y demás 
elementos que son parte de nuestra vida incluyéndonos en él. 
 
Es de vital importancia ya que nos beneficiamos de los elementos naturales para 
desarrollar nuestra vida y es por ello que debemos precautelar para que estos 
elementos no sean contaminados y seguir aprovechándolos a largo plazo. 
 
 El Agua 
Es el recurso esencial para la vida del planeta tierra, sin ella no habría vida, y los 
seres humanos tenemos múltiples usos para el agua, y solo el 1% del agua puede 
ser consumible el restante se encuentra en el mar y los grandes glaciares polares. 
 
Entre las principales causas de contaminación tenemos: 
 Desechos Solidos 
 Basura 
 Químicos, productos agrícolas, detergentes 
 Aguas residuales de casas y fabricas 
 Combustibles para motores 
 Animales en descomposición 
 Venenos, fungicidas, explosivos 
 
 
Uso adecuado del agua 
1. Protección de fuentes y almacenamiento de agua.- Las fuentes de agua 
como ríos, lagos, yacimientos, pozos, deben estar libres de cualquier tipo de 
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contaminación, así como los recipientes donde almacenamos el agua deben 
ser limpiados periódicamente, el agua debe estar tapada, no ser expuesta al 
sol y donde no pueda ser contaminada. 
 
    
2. Uso de Agua Potable.-  Para ello se debe buscar sistemas de purificación 
del agua y de esta forma asegurar que el agua sea apta para el consumo de 
la población y los turistas. 
 
 
3. Utilización de mecanismos para ahorro de agua.- Para empezar 
debemos cambiar nuestros hábitos de consumo desmesurado del agua, 
existen en la actualidad sistemas que ayudan al ahorro de agua como 
inodoros, duchas, llaves de agua que ayudan a ahorrar hasta en un 50% el 
agua. 
 
 
4. Reducción del consumo de agua diario.- En los quehaceres diarios 
muchas de las veces gastamos más agua de la que realmente necesitamos, 
debemos priorizar su uso con la cantidad necesaria. 
 
 
5. Evitar y reparar las fugas de agua.- Las fugas de agua representan un 
gasto innecesario tanto de agua como de dinero, es por eso que debemos 
revisar constantemente las llaves de agua a que no hayan fugas, por lo 
menos dos veces al mes para evitarlas.   
  
 
6. Aprovechar el agua lluvia.- El agua proveniente de las lluvias es un 
recurso muy importante y que puede ser aprovechado para varios usos 
almacenándola, se la puede utilizar para regar jardines, para la limpieza, 
para usarla en los baños, también se puede someterla a un proceso 
filtración para purificarla. 
 
 
7. Capacitar y motivar a los clientes y empleados el uso adecuado del 
agua.- Es necesario motivar a todas las personas el ahorro del agua, no 
solo en el lugar de trabajo sino en sus casas y en todo lugar donde se vaya 
a utilizar este recurso natural agotable. 
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 La Energía 
 
La energía se obtiene de fuentes de la naturaleza, el ser humano ha creado 
tecnologías para transformar los recurso naturales en energía, todo en el mundo 
se mueve en base a algún tipo de energía, pero debemos tomar en cuenta que no 
todo los recursos naturales de los cuales provienen la energía son renovables, ya 
existen reservas limitadas en el mundo, este es el caso del petróleo, el gas, y el 
carbón, es por eso que se debe utilizar energías renovables como la fuerza del 
viento, las corrientes de agua, la luz y el calor solar, la materia orgánica, la energía 
geotérmica proveniente de lugares cercanos a los volcanes, son energías 
inagotables y que la tierra se encarga de renovar, además no producen gases 
tóxicos ni contaminación. 
 
Uso eficiente de la energía 
 
1. Reducir el consumo diario de energía.- Esto se puede conseguir 
cambiando nuestros malos hábitos al momento de usar la energía, por 
ejemplo podemos apagar los focos si no lo necesitamos, desconectar 
aparatos si no los vamos a usar, no dejar prendidos los 
electrodomésticos, son cosas pequeñas pero que se verán reflejadas en 
la panilla de pago mensual, bajando su costo. 
 
2. Instalación de mecanismos de ahorro de energía.- Una manera muy 
eficiente para ahorrar energía es sustituir los focos tradicionales, por 
focos ahorradores. 
 
 
3. Utilizar aparatos con bajo consumo energético.- Con la 
concientización que existe en el mundo en cuanto a la reducción de la 
contaminación, se han creado numerosos artefactos que requieren de 
menos energía para su uso.    
 
 
4. Evitar y reparar los daños en instalaciones y artefactos.- Con el paso 
del tiempo las instalaciones generalmente suelen deteriorase y consumir 
más energía de lo necesario, es por ello que para evitar esto se debe 
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hacer revisiones periódicas con profesionales y repararlas para evitar 
daños y accidentes. 
 
 
5. Uso de fuentes renovables de energía.- Como se mencionó 
anteriormente estas fuentes provienen del aire, del agua, del sol y otras 
energías, que estarán al alcance nuestro toda la vida, este recurso es 
vital especialmente en zonas rurales donde la electricidad es de difícil 
acceso, en un principio quizá el costo de instalación sea elevado pero a 
largo plazo siempre será más económico utilizar estas energías. 
 
 
6. Motivar a los empleados y clientes a ser partícipes del ahorro de 
energía.- Es necesario involucrar a todos en el ahorro de energía, 
brindándoles información y capacitación para motivarlos. 
 
 
 Conservación y protección de bosques, animales y plantas 
 
Todos estos forman parte de los seres vivos que junto a los seres no vivos como 
el agua, el aire y el suelo se desarrollan en el medio ambiente y dependen unos de 
los otros, si se dañan cualquiera de estos elementos existe un desequilibrio que 
afecta a todos para su desarrollo. 
 
 
Conservación y protección a los bosques, animales y plantas. 
 
1. Conservar los bosques.- Para esto es necesario evitar a toda costa 
talarlos, sino más bien buscar otras formas de beneficiarnos de él, buscar 
nuevas formas de cultivo y ganadería, sembrar árboles donde han sido 
talados, recordemos que los árboles son la principal fuente de purificación 
del aire del planeta. 
 
 
2. Aprovechar el turismo como herramienta de sostenibilidad ambiental y 
de conservación.-  Mediante el turismo aprovechar los recursos naturales 
como bosques, lagos, ríos, para que los turistas puedan conocer y disfrutar 
de esto, y a la par con los recursos económicos dejados, usarlos para su 
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conservación, reforestación, mejorar el entorno, y demás actividades en 
beneficio de los recursos naturales. 
 
 
3. Hacer programas de Reforestación.- Se puede hacer un vivero para 
reforestación, sembrar árboles para leña, para venderlos, son muchos los 
usos que se los puede dar en beneficio de una comunidad, y algo que no 
debemos olvidar es que cada especie de árbol es específico para cada 
suelo, y que los árboles que se siembren deben ser especies que 
pertenezcan a la región para no dañar el equilibrio de la naturaleza.  
 
 
4. Prevenir Incendios.- Este un problema muy grave a nivel mundial, ya que 
es una de las principales causas de pérdidas de bosques y contaminación. 
Con la quema los suelos se pierden nutrientes y pueden ocasionarse incendios sin 
control que acaban con hectáreas de bosques nativos y sus animales,  la mayoría 
de veces los incendios son provocados por el hombre. 
 
 
5. Prohibir el tráfico, la venta, cautiverio, exhibición de especies de 
animales y plantas.-  Muchas de estas especies están desapareciendo 
debido a que algunas personas se dedican a la extracción excesiva de su 
hábitat, para venderlos a altos precios en el mercado, y el mayoría de casos 
las especies no se han reproducido por lo que van despareciendo. 
 
6. Evitar que la actividad humana dañe, o interfiera con la naturaleza.- La 
intervención del hombre causa muchos daños en la naturaleza, desata 
problemas de contaminación, ruido, deforestación, entre otros, es por eso 
que debemos evaluar constantemente las actividades que realizamos, el 
objetivo es pasar tan desapercibidos como se posible en la naturaleza. 
 
 
7. Involucrar a todos en la protección de bosques y animales.- Todos los 
programas de protección de los recursos naturales, se deben hacer conocer 
a la comunidad para que puedan contribuir, brindar información y educación 
ambiental a los empleados, turistas, y a la comunidad en general. 
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 El Suelo 
 
El suelo es soporte de animales y plantas, del que se proveen de agua y alimentos 
para su supervivencia, sin el suelo se contamina el agua también y no es apta 
para el consumo. 
 
Uso correcto del suelo 
 
1. Utilizar correctamente el suelo.- Todos los suelos son diferentes, esto 
depende de los minerales, del agua, del clima donde estén, por tanto cada 
uno tiene características diferentes que deben ser tomados en cuenta para 
su uso, por ejemplo hay terrenos aptos para el cultivo, otros para los 
bosques, y hay otros que son tan secos y áridos donde no crecen las 
plantas. 
 
 
2. Implementar la agricultura y ganadería amigable con el suelo y 
ambiente.- El uso abusivo de la agricultura y ganadería puede causar 
graves daños al suelo, es por eso que se lo debe practicar de manera 
responsable para evitar mayores daños, en el caso de los cultivos 
prescindir el uso de químicos, hacer cultivos mixtos, sembrar con barreras 
en zonas de pendientes, delimitar con cercos el terrenos para el ganado 
3. Practicar actividades económicas que no dañen nuestros suelos.- Si 
bien la agricultura y ganadería son actividades que generan dinero, el 
abuso también causa daño al suelo, para evitar esta degradación podemos 
ver otras opciones que doten de recursos económicos como el turismo, la 
agro-forestación y que además protegen el suelo. 
 
 
4. Construir infraestructura de bajo impacto para el suelo.- Para que el 
agua se siga filtrando en el suelo, debemos dejar espacios expuestos con 
jardines, senderos donde podemos usar grava, y no realizar construcciones 
donde haya vegetación sino al contrario, y preferiblemente lejos de fuentes 
de agua para evitar su contaminación. 
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 El Aire      
 
Es la mezcla de gases que envuelve al planeta tierra, se encuentra entre la tierra y 
la atmosfera, todos los seres vivos respiramos oxígeno, sin él no podemos vivir, y 
cuando está contaminado aspirarlo puede causar problemas respiratorios e 
intoxicaciones, el ser humano ha causado grandes problemas de contaminación 
debido a la combustión de gases, aerosoles, gases de la descomposición de la 
basura, humo de cigarrillo, emisiones industriales de sustancias toxicas y 
químicas, sustancias para limpieza entre otras. 
 
 
Prevención de la contaminación del aire 
 
 
1. Identificar y remover las fuentes de contaminación del aire 
exterior e interior.-  Debemos identificar tanto dentro como fuera 
elementos que pueden ser contaminantes del aire, y quizá muchas 
de las veces ni notamos y pueden causar desde problemas 
respiratorios hasta enfermedades incurables como el cáncer. 
 
 
2. Sustituir productos químicos por productos naturales.- Los 
productos químicos, como fungicidas, plaguicidas, cloro, entre otros 
son los principales contaminantes del planeta, debemos evitar 
usarlos y a cambio sustituirlos por productos naturales. 
 
 
3. Mantener los motores en buen estado.- Debemos constantemente 
revisar los motores de los autos, motocicletas, barcos, y demás 
artefactos que tienen motor y utilizan combustibles, ya que con el 
paso del tiempo se van deteriorando y emanan gases tóxicos.   
 
 
4. Cambiar nuestros hábitos, evitando las actividades que  
producen humo.-  El ser humano se ha visto involucrado en 
actividades que aportan a la contaminación del aire, con prácticas 
como la quema de basura, quema de bosques, quema de vegetación 
para eliminarla, ha provocado incendios, esto no solo afecta al aire 
sino también al suelo y a los animales.  
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5. Vivir rodeados de plantas.- Las plantas purifican el aire, por lo tanto 
la presencia se ellas hará que aire sea más puro y saludable. 
 
 
6. Utilizar artefactos para purificación del aire interior.- Es 
recomendable usar aparatos y filtros de purificación de aire como: 
extractores de olor, de humo, filtros, y en el caso de los 
acondicionadores o calefacciones deben estar en buen estado, 
secos y limpios o pueden expulsar aire contaminado. 
 
 
7. Limpiar y Ordenar los espacios.-  La limpieza es esencial para 
evitar la contaminación ya que un espacio que se limpia 
periódicamente evita la acumulación de polvo, lanas, pelo, 
reproducción de insectos, y la humedad. 
 
 
8. Tener políticas sobre el consumo del cigarrillo.- Debido a 
enfermedades que ha causado el humo del cigarrillo, se deben 
asignar  zonas abiertas donde se pueda fumar y prohibir su consumo 
en ambientes cerrados. 
 
9. Construir infraestructuras que contribuyan a la circulación de 
aire.- Es recomendable en la construcción de hoteles, restaurantes, 
negocios, grandes ventanales que ayuden a la circulación del aire, 
los sitios que más ventilación necesitan son la cocina y los baños. 
 
 Desechos Sólidos 
Los desechos sólidos o basura son provenientes de las actividades diarias del ser 
humano, es decir es lo que ya no nos sirve y necesitamos desecharlo porque ya 
no nos es útil, pero esto puede causar daños al medio ambiente ya que la basura 
al descomponerse emana líquidos y gases contaminantes, en el mundo el ser 
humano genera toneladas de basura que contaminan el planeta y esto va en 
aumento ya que cada vez se utiliza más productos no retornables, como plásticos, 
botellas, cartones, fundas, vajilla y otros productos que ya no pueden ser 
reutilizados.  
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Tratamiento de desechos sólidos 
1. Cambiar nuestros hábitos de consumo.- Esto se puede conseguir 
comprando solo lo necesario, evitando consumir productos con empaques 
no reutilizables, de manera que ya no se genere basura en grandes 
cantidades si no cada vez menos. 
 
 
2. Reducir el volumen de desechos.- Se puede comprimir los desechos, 
para que ocupen menos espacio. 
 
 
3. Separar los residuos.-  Es muy importante que la basura sea separada 
para que no se contamine, es decir la basura de los hogares, la basura de 
fábricas, la basura de los hospitales y así por el estilo para poder reciclar 
sin que se hayan contaminado. 
 
 
4. Reutilizar todos los productos que se pueda.- Existen muchas formas 
de reutilizar los productos, en vez de cambiarlos se pueden trasformar, 
buscar un nuevo uso, comprar en envases para rellenarlos, con el fin de 
que no vayan a la basura. 
 
 
5. Contribuir con el reciclaje de residuos.- Debemos saber que al reciclar 
ayudamos a reducir la contaminación y el uso de recursos naturales como 
los árboles, energía, combustibles y agua, existen materiales fáciles de 
reciclar como el plástico, cartón, latas de aluminio, vidrio, papel y luego se 
los puede vender en los centros de acopio. 
 
 
6. Aprovechar los residuos orgánicos.- Los residuos orgánicos 
provenientes de los animales y vegetales se pueden reutilizar como 
abono para cultivos, al cual se lo llama compost, y es una buena fuente 
de nutrientes para el suelo, además de la descomposición se puede 
obtener gas metano, útil para industrias y el hogar. 
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7. Poner la basura en recipientes adecuados.- La basura debe 
encontrarse en recipientes limpios para evitar proliferación de insectos y 
bacterias y bien tapados para evitar malos olores, además deben estar en 
fundas para facilitar la recolección de los basureros. 
 
 
8. Utilizar el servicio de recolectores de basura.- La mayoría de ciudades 
tienen servicio de recolección de basura, se debe fomentar su uso, para 
que las personar no improvisen en botaderos clandestinos que 
contaminen, sacar la basura en los horarios asignados para no dar un mal 
aspecto mientras pasan los recolectores. 
 
 
9. Elaborar un plan de manejo de residuos.- A más de los sistemas de 
manejo de residuos de los municipios, se debe elaborar un sistema propio 
para la comunidad y hogares que ayude en el reciclaje y reutilización de 
residuos. 
 
 
 Control y tratamiento de excretas y aguas residuales. 
Las excretas provienen de la orina y heces de los seres humanos y animales, en 
el caso de los animales estas al depositarse en el suelo se convierten en abono, 
pero las excretas del ser humanos y ciertos animales domésticos al contario 
pueden resultar contaminantes debido a la cantidad de enfermedades y 
microorganismo que tienen. 
 
Las aguas residuales son provenientes de la utilización del ser humano, son aguas 
sucias resultantes del uso en hogares, o en industrias. 
 
Tratamiento de las aguas residuales 
1. Reutilizar las excretas de animales domésticos.-  Las excretas de 
animales domésticos especialmente de vacas y caballos se puede utilizar 
mezclado con desechos humanos para abono agrícola y también se puede 
obtener gas metano para uso doméstico, para evitar la contaminación de 
excretas se debe mantener los lugares limpios.   
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2. Utilizar un sistema de tratamientos de excretas y aguas fecales.- Es 
necesario contar con infraestructura y un sistema de deposición adecuado 
para su tratamiento, los siguientes son los más utilizados: 
 
 
Letrina tradicional, consiste en un hoyo grande con una tapa, con un taza o 
asiento que debe estar bajo techo y tener una puerta, además se puede poner un 
tubo para ventilación. 
 
 
Letrina de abono seco, es una taza especial que separa las heces de la orina, 
para que luego ésta se seque y pasar por un proceso que mate microorganismos y 
bacterias. 
 
 
Inodoro común con tubería y drenaje, necesita para su funcionamiento de agua, 
puede estar dentro de la casa y negocios, debe estar conectado a un foso séptico, 
o a un sistema de drenaje y tratamiento. 
 
 
Piscinas de sedimentación y purificación, consiste en un sistema de piscinas 
donde se va filtrando el agua y separando los sedimentos, una vez conseguido el 
grado de purificación deseado el agua puede ser devuelta a los ríos y se puede 
utilizar para riego. 
 
 
3. Tratar y reutilizar las aguas grises.- A pesar de que las aguas grises nos 
son tan peligrosas como las fecales, deben ser tratadas ya que también 
pueden contaminar, el tratamiento es el mismo que el de las aguas fecales, 
y para conseguir mejores resultados es recomendable sembrar bacterias y 
microorganismo que ayuden a la descomposición de contaminantes y 
purificar el agua. 
 
 
 Contaminación Auditiva y Visual  
La contaminación visual se da cuando hay un desequilibrio en el entorno visual de 
un lugar, es algo que daña o que no encaja y provocando que el lugar se vuelva 
desagradable ante la vista de las personas. 
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Por su parte la contaminación auditiva proviene directamente de ruidos y sonidos 
que afectan al oído de las personas y animales, afecta en mayor o menor escala 
dependiendo de su frecuencia y tipo de sonido, procede principalmente de los 
autos, aviones, trenes, vehículos motorizados, ruidos industriales etc. 
 
Evitar la contaminación auditiva y visual 
 
1. Contar con políticas para prevenir y eliminar la contaminación 
auditiva y visual.- Para evitar desde el principio la contaminación es 
necesario hacer políticas y acuerdos por escrito que contribuyan a la 
prevención, para que al momento de iniciar algún proyecto sean tomados 
en cuenta. 
 
 
2. Eliminar los contaminantes visuales y auditivos.- Para ello es necesario 
contar con la ayuda de personas ajenas a la comunidad para identificar la 
contaminación tanto visual como auditiva, es decir se necesita una opinión 
subjetiva, una vez identificado los problemas, se debe poner en ejecución  
proyectos para eliminarlos. 
 
 
3. Promover programas de embellecimiento del entorno.-  Se deben 
implementar programas y proyectos que ayuden a mostrar una buena 
imagen de las comunidades, se los puede hacer mediante señalización, 
pintando las fachadas de las casas, tener basureros en sitios públicos, 
crear espacios verdes, calles en buen estado y más actividades que 
ayuden a embellecer los destinos turísticos. 
 
 
4. Identificar y eliminar o disminuir el ruido.-  Se debe identificar los 
elementos que causan ruido, para luego implementar un plan que ayuden a 
disminuirlo y de ser posible eliminarlo, también se puede establecer 
medidas de volumen tolerables o el uso de tapones de orejas en áreas 
industriales. 
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 Áreas protegidas 
Un área protegida es una extensión geográfica, que posee características de flora 
y fauna especiales, generalmente está a cargo de un ente del estado, como es 
nuestro caso el Ministerio del Ambiente. 
 
1. Apoyar a la conservación y desarrollo de áreas protegidas 
cercanas.- Se debe apoyar en iniciativas de creación de áreas 
protegidas, informase sobre educación ambiental y de cómo contribuir a 
la conservación de las áreas, así como ayudar en su promoción y 
difusión. 
 
2. Manejar adecuadamente las áreas protegidas.-  Cuando una 
comunidad está dentro o cerca de un área protegida, las actividades que 
realicen deberán ser sostenibles, deberán contar con plan de manejo 
responsable. 
 
 
 
3. Aprovechar de manera sostenible los recursos de las áreas 
protegidas.- Si bien las áreas protegidas son un gran recurso turístico, 
debemos tomar en cuenta que toda actividad a realizarse dentro de esta 
se la debe hacer  de manera sostenible para no afectarla. 
 
 
 Áreas Agropecuarias y de producción  
Las áreas agropecuarias son espacios donde se realizan actividades agrícolas 
como: huertos, semilleros, plantaciones, bosques, invernaderos, y otras 
actividades de este tipo. 
 
Las áreas de  producción son lugares donde se realiza la elaboración de 
productos como: talleres artesanales, textiles, talleres de arte, cocinas industriales 
para la elaboración de comestibles, laboratorios de cosméticos, medicinas y otros. 
 
1. Delimitar áreas para uso turístico.-  Se debe señalar las espacios y 
recorridos turísticos, de manera que no interfiera en el trabajo de 
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producción diario, para ello es necesario contar con infraestructura 
turística, y establecer horarios para visitas acompañados por algún 
miembro de la comunidad. 
 
 
2. Implementar medidas de seguridad.- Para que los turistas puedan 
participar de las labores de producción, deben cumplir con normas de 
seguridad para evitar accidentes o falta de higiene en los talleres. 
 
 
3. Incluir actividades interactivas y vivenciales.- Es uno de los atractivos 
más llamativos donde el turista pueda ser partícipe y demostrar sus 
destrezas en la diferentes tareas agropecuarias, siempre y cuando el 
turista cumpla  con las normas de seguridad requeridas. 
 
4. Promover productos propios.- Vender productos agropecuarios del 
lugar de origen, siempre es atractivo para el turista y una oportunidad que 
no se debe desaprovechar, y obtener mayores réditos. 
 
 
 Jardines y áreas verdes 
Son espacios de suelo destinados a la siembra y cuidado de plantas y árboles, 
que además de embellecer los espacios aportan con beneficios ambientales. 
 
1. Construir o conservar los jardines y áreas verdes en las casas, 
empresas o comunidades.-  Siempre se debe contar con áreas verdes, 
ya que es sabido que las plantas brindan un ambiente de descanso y 
relajación además de ser decorativas y purificar el ambiente. 
 
 
2. Sembrar especies de plantas propias de la zona.- Lo ideal es sembrar 
pantas endémicas para evitar dañar el ecosistema y además de que 
crecerán y por qué las condiciones son ideales para su desarrollo. 
 
 
3. Utilizar productos orgánicos para el cuidado y mantenimiento.- Es 
recomendable utilizar abonos orgánicos para no contaminar los recursos 
naturales como el suelo, agua, aire y otros.   
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4. Aprovechar las áreas verdes y jardines para el turismo.- A más de las 
funciones obvias de estos espacios, pueden ser aprovechados para 
educación ambiental,  exhibiciones, servicio de alimentación, es decir sacar 
el mayor provecho. 
 
 
4.5.2 Buenas Prácticas Económico-empresariales 
Una vez la empresa se haya constituido, para un buen manejo y funcionamiento 
se debe tomar en cuenta las siguientes estrategias: 
 Cadena de Valor 
Es un sistema de fases para conseguir un producto o servicio, donde intervienen 
proveedores, productores, vendedores y consumidores, en el caso de las 
empresas turísticas esta funciona así:  
 
 Se obtiene la materia prima 
 Se procesa en una fábrica bajo condiciones controladas 
 Se empaca y  vende a través de canales identificados. 
  
Esto se debe a que las empresas turísticas producen y venden servicios. 
 
1. Analizar y conocer la cadena de valor.- Se debe conocer qué posición  
ocupa la empresa o microempresa en la cadena de valor para determinar 
el rol que desempeña,  conocer las  fortalezas y debilidades que nos 
ayuden a establecer las estrategias a seguir para ser una empresa 
competitiva. 
 
 
2. Fortalecer a los integrantes de la cadena de valor.- Si uno de los 
integrantes tiene una debilidad, esto puede transformarse  en un problema 
en el servicio o producto, es necesario identificar el problema para 
contrarrestarlo, y que el servicio o producto sea de calidad. 
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3. Generar alianzas y sistemas de cooperación.- Todos los integrantes de 
la cadena de valor deben trabajar conjuntamente para determinar los 
problemas y buscar las estrategias para eliminarlo, de manera que la unión 
creé beneficio mutuo. 
 
 
4. Aprender, actualizar e innovar.- Para ser competitivos es necesario 
innovar para estar a la par con el mercado actual, las sugerencias de los 
clientes también son importantes para fijar las estrategias que ayuden a 
eliminar las falencias. 
 
 Calidad 
Es el conjunto de acciones que hacen que un producto o servicio satisfaga las 
expectativas de los clientes. 
 
1. Implementar un sistema de gestión de calidad.- Para conseguir la 
calidad es necesario desarrollar un sistema de gestión de calidad para 
alcanzar la excelencia y asegurar que todas áreas de la empresa brinden 
un servicio de calidad. 
 
 
2. Asegurar que la publicidad refleje el servicio que se ofrece.-  A través 
de todos los medios de comunicación, la información de la publicidad debe 
ser veraz, es decir que muestre lo que se ofrece, sin ser exagerada, 
porque se corre el riesgo de que el turista tenga una mala experiencia.  
 
 
 Capacitación  
En principio la capacitación es necesaria para que los empleados y encargados de 
la empresa que tengan conocimiento de cómo tienen que trabajar,  para alcanzar 
los objetivos de la empresa. 
 
1. Identificar las necesidades de capacitación y actualización.- El personal 
en algún momento va a necesitar de capacitación, porque las tendencias y 
gustos de los turistas van cambiando, por ello es necesario tomar en cuenta 
las sugerencias y recomendaciones de los turistas.  
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2. Agrupar las necesidades de capacitación.- Se debe por un lado 
capacitar a todo el personal en temas que todos deben saber y por otro 
lado en cada área con sus necesidades particulares. 
3. Priorizar y programar las capacitaciones.- Una vez identificadas las 
necesidades de cada área, se deberá indicar cuales son las más urgentes a 
ser capacitadas, requerirá de inversión económica pero que luego será 
recompensada, en el buen desempeño de la empresa. 
 
 
4. Impartir capacitación a todo el personal de la empresa.-  Determinados 
los temas de capacitación, se los debe poner en marcha mediante personas 
expertas en el tema de capacitación, y que sepa llegar a las personas para 
compartir su conocimiento. 
 
 
5. Capacitación constante.- Es muy importante capacitarse constantemente, 
ya que siempre hay nueva información sobre todo en el campo turístico que 
es cambiante, de manera que los conocimientos adquiridos nos conviertan 
en personas polifuncionales.    
 
 Servicio al Cliente 
 
Son las actividades que se presta al turista o cliente, y que satisface sus 
necesidades. 
 
1. Implementar estrategias de servicio al cliente.-  Se basan en 
pensamientos lógicos que ayudan a que las actividades cumplan las 
expectativas de los clientes. 
 
 
2. Conocer a los clientes para brindarles atención personalizada.-  Los 
clientes  tiene gustos diferentes, por lo que se debe saber con qué tipo de 
cliente se está tratando y que el servicio cubra sus necesidades, por 
ejemplo no es lo mismo un turista de tercera edad, que un grupo de 
adolescentes. 
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3. Servir de forma cortés y rápida.-  Se debe atender a los clientes con 
cordialidad y respeto, dar un trato amable con simpatía, ayudando a 
resolver los inconvenientes que tengan, se pierden  clientes cuando el trato 
es descortés y grosero. 
 
 
4. Inspirar seguridad, credibilidad y confianza.- Cuando un servicio es 
cumplido a cabalidad sin errores, el cliente confía en la empresa, no se 
debe ofrecer más de lo que puede dar. 
 
 
5. Ser profesionales siguiendo procesos de calidad.- Las personas que 
estén relacionadas directamente con el cliente deben mostrar actitud 
responsable y profesional, es necesario contar con un manual de procesos 
y recursos. 
 
 
6. Mantener satisfechos a los empleados y proveedores.- Los empleados 
deben estar a gusto con su trabajo, ya que solo así podrán desempeñar 
eficazmente sus labores de trabajo, y de la misma forma los proveedores 
deben tener una buena relación con la empresa. 
 
 
7. Proyectar una buena imagen.- Es muy importante la imagen que se 
muestra al cliente, ya que con la primera impresión que se lleva, es como 
juzgara a los servicios ofrecidos. 
 
8. Mantener una buena comunicación con el cliente.- Se debe brindar toda 
la información al cliente para que luego no se den inconvenientes por falta 
de la misma o información a medias sobre los servicios o productos que se 
ofrecen. 
 
 
 
9. Mejorar constantemente.-  Se debe evaluar constantemente los servicios 
ofrecidos, para identificar fallas y que sean corregidas. 
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4.5.3 Buenas Prácticas Socioculturales 
La cultura, son las características particulares de las personas, de una comunidad, 
de una nación que hacen de ellas diferentes de otras. 
 
1. Implementar procesos participativos de desarrollo turístico.- En todo 
proyecto turístico debe existir la participación de todos los implicados y 
beneficiarios durante todas las fases del mismo. 
 
 
2. Garantizar el involucramiento de los miembros de la comunidad.-  
Para que el desarrollo turístico se dé como tal, es necesario la participación 
de los miembros de la comunidad para que el beneficio sea equitativo. 
 
 
3. Alcanzar el autodesarrollo.- Hace referencia a que todos los miembros 
que sean parte de un proyecto turístico, pueda contribuir con ideas y en la 
toma de decisiones que aporten al desarrollo turístico. 
 
 
4. Resolver los conflictos.- Se debe tener la capacidad de resolver los 
problemas que  se presenten, por diversas razones no todos en ocasiones 
van a estar de acuerdo pero se debe intentar llegar a un mutuo acuerdo. 
 
 Revalorizar y conservar la cultura 
Por muchas razones y situaciones la cultura se va perdiendo, y nuevas culturas y 
tradiciones se van transponiendo en su lugar, para evitar esto se debe mostrar la 
importancia de identidad cultural de un pueblo y que éste lo valore. 
 
1. Fortalecer la unidad social.-  La unidad social busca el fortalecimiento de 
la identidad cultural, apropiándose de sus costumbres y tradiciones como 
un tesoro invaluable y que se debe conservar.  
 
 
2. Conocer los elementos que conforman la cultura.- Se debe rescatar los 
elementos que hacen parte de una cultura, además hacer un estudio de 
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identificación de estos elementos especiales, para que puedan ser 
conocidos, compartidos y valorados. 
 
 
3. Valorar y poner en práctica los conocimientos ancestrales.- Las 
comunidades indígenas son poseedoras de grandes conocimientos de sus 
ancestros, que se basan fundamentalmente en el respeto a la naturaleza, 
estos pueden ser compartidos a los turistas. 
 
 
4. Apoyar y difundir las actividades culturales y recreativas de la 
comunidad.-  Existen diversas manifestaciones culturales como fiestas, 
celebraciones especiales, exposiciones, que si no se aprecian y se hacen 
conocer a las nuevas generaciones se van perdiendo, es por esta razón 
que se debe trabajar en revalorizarlas como elementos propios de la 
comunidad. 
 
 
5. Retomar las prácticas y elementos culturales perdidos.- El turismo debe 
contribuir a conservar y retomar ciertas manifestaciones que se han estado 
perdiendo, como la vestimenta, fiestas y otras actividades culturales.  
 
 
 Recursos Culturales 
Son aquellos elementos que caracterizan a una comunidad y pueden ser tangibles 
e intangibles. 
 
1. Decidir que recursos culturales serán parte del atractivo turístico.- 
Por una parte el motivo de viaje de los turistas es la cultura de un determinado 
lugar, pero no significa que debe ser participe directo de todas sus costumbres, si 
no  de las que la comunidad decida y de forma delimitada.  
 
 
2. Manejar de manera adecuada los monumentos históricos, 
arqueológicos y ceremoniales.-  Los monumentos, objetos históricos y 
ceremoniales, representan mucho valor a nivel mundial, por lo que deben 
ser conservados y protegidos, además de ser un atractivo turístico, son 
patrimonios del mundo. 
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3. Apoyar esfuerzos de conservación y desarrollo de actividades 
culturales.- Se puede apoyar con actividades que aporten al 
fortalecimiento de la cultura como en ferias, danzas típicas, festivales 
culturales, culinarios. 
 
 
4. Contar con actividades interactivas y vivenciales.- El participar con la 
cultura de una comunidad, constituye un gran atractivo para los turistas, 
siempre y cuando se respeten las reglas de la comunidad y existan 
actividades de acuerdo a las edades y tipos de turistas.      
 
 Proyección Social 
Los proyectos turísticos que se desarrollen deben beneficiar a toda la comunidad, 
y no solo a los propietarios o empleados, esto se puede lograr con la 
implementación de programas de educación, mejora del medio ambiente, mejora 
de calidad de vida. 
 
1. Contribuir al desarrollo de la comunidad.- Toda actividad turística debe 
contribuir a mejorar el bienestar, social, cultural y económico de una 
comunidad. 
 
 
2. Planificar los aportes de la comunidad.- Los programas de turismo 
deben ser planificados y ser monitoreados periódicamente para saber si 
los resultados son favorables. 
 
3. Establecer buenas relaciones entre los miembros de la comunidad.- 
Se debe contar con políticas para la relación de la comunidad y 
autoridades locales, para asegurar relaciones firmes. 
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Conclusiones 
 
Mediante el trabajo de investigación que se realizó a través de visitas de campo, 
entrevistas y trabajo bibliográfico, se ha visto que el turismo sostenible, contribuye 
al desarrollo de las actividades turísticas de manera equilibrada y equitativa en los 
ámbitos donde interviene, se destacan los siguientes puntos importantes: 
 
 El cantón Cañar está avanzando en materia turística, gracias a la cantidad 
de recursos turísticos que posee, tanto culturales como naturales, que han 
despertado el interés de propios y extraños, como fundaciones 
internacionales que aportan para que el turismo sea una actividad en 
beneficios de todos, procurando la conservación de los patrimonios 
existentes. 
 
 
 En cuanto a las actividades turísticas que actualmente se están realizando, 
son principalmente de turismo comunitario, que están siendo desarrolladas 
bajo criterios sostenibles para que esta sea una actividad a largo plazo, 
todo esto se ha podido conseguir gracias a la participación comprometida 
de sus miembros y a entidades que han impulsado su desarrollo. 
 
 
 
 A pesar de que las autoridades encargadas del turismo en el Cañar, 
trabajan en la promoción turística, en este caso específicamente de la 
Mancomunidad de turismo, es la propia ciudadanía que carece de una 
conciencia turística que ayude a que Cañar sea un destino turístico por 
excelencia. 
 
 
 Por otro lado se sabe que existen centros de turismo comunitario, en las 
comunidades de: Carbonería, Charon Ventanas, Zhuya, Sisid 
/Caguanapamba, Carbonería, Chuchucan y Ventura, pero que no son 
mayormente visitados o conocidos por los ciudadanos de Cañar, lo cual es 
un punto negativo, ya que si bien los recursos turísticos están ahí, no son 
tomados en cuenta, por ende tampoco serán valorados como tales.   
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  En las visitas de campo realizadas, se puede evidenciar que los bienes 
arqueológicos necesitan mayor atención, en cuanto a señalización turística, 
sistemas de guianza, y servicio al cliente en los diferentes establecimientos 
turísticos y complementarios.  
 
 
 Aunque el turismo está avanzando a paso lento en Cañar, los esfuerzos 
que se están realizando para el fomento del mismo, son importantes, 
gracias a la colaboración internacional y a los gobiernos locales que ha 
contribuido con recursos económicos y humanos, que han servido de gran 
ayuda en emprendimientos de capacitación, restauración, fortalecimiento 
de la cultura, capacitación de servicio al cliente a la comunidades, 
administración de los recursos turísticos y económicos, conservación del 
medio ambiente y otros temas que ayudan a que las actividades y 
proyectos turísticos vayan enfocados a la sostenibilidad de estos.             
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Recomendaciones 
 
Los esfuerzos realizados por las autoridades turísticas de Cañar, son importantes 
ya que han visto en el turismo una fuente de desarrollo para las comunidades, los 
proyectos y programas que se están realizando ayudan a su desarrollo, y es por 
ello, que no se pueden dejar de lado las siguientes recomendaciones:  
 
 Las entidades encargadas del turismo no solo deberían enfocarse en dar a 
conocer los recursos que  tienen, es decir a la promoción turística  sino 
también deberían hacer campañas para revalorizar la cultura y crear 
conciencia turística en los ciudadanos del Cañar   
 
 
 Desarrollar programas de capacitación ciudadana sobre la importancia de 
los recursos turísticos y su conservación, para que se entienda que el 
turismo sostenible es una actividad que beneficia a todos, si se la 
emprende de manera correcta.  
 
 
 
 Se debería aplicar la Guía de Buenas prácticas para las Comunidades de 
Latinoamérica y posteriormente conseguir la certificación Smart Voyager 
de turismo sostenible, como se ha visto especialmente en la región 
Oriental, las comunidades que han apostado a esta certificación son 
referentes a nivel mundial, en cuanto a calidad y sostenibilidad, siendo sus 
clientes mayoritariamente turistas extranjeros.  
 
 
 Para que Cañar puede llegar a posicionarse como un destino, se debería 
trabajar en convenios con agencias de viajes, operadoras, mayoristas 
reconocidas, que ayuden a ofertar los recursos turísticos.  
 
 
 Los prestadores de servicios turísticos deberían unirse y capacitarse en 
servicio al cliente, para brindar un servicio turístico de calidad y que los 
turistas queden satisfechos, y no dar una imagen negativa al ser tratados 
mal, o no recibir el servicio que se les ofreció, la amabilidad, la capacidad 
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de respuesta, y la calidad de los bienes que se ofrecen son  fundamentales 
para que un turista regrese o recomiende visitar un lugar.  
 
  
 Aprovechar a los turistas que visitan el Complejo arqueológico de 
Ingapirca, para que no sean turistas de paso, que puedan quedarse y 
disfrutar de servicios que las comunidades ofrecen.   
 
 
 La señalización en los sitios turísticos y de servicios es de gran importancia 
para que los turistas sepan cómo llegar, que deben o no hacer en el lugar y 
el porqué de la importancia del lugar. 
 
 
  Los guías deberían estar capacitados en el idioma inglés, para que 
puedan informar a los turistas extranjeros que no hablan español, además 
deber ser amables, dinámicos, participativos, no dar prioridad a los turistas 
extranjeros y dejar de un lado a los nacionales, tratar de la misma forma a 
todos los turistas.   
 
 Que los recursos que genere la actividad turística, sean reinvertidos para la 
conservación de los recursos turísticos y que todos los involucrados en la 
actividad sean retribuidos económicamente. 
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Anexos 
Anexo 1 
Hombre Indígena Cañari. 
 
Fuente: Autor                                                                                                                               
Fecha: 10 de noviembre de 2015 
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Anexo 2 
Mujer Indigena Cañari 
 
Fuente: Autor                                                                                                                                  
Fecha: 10 de noviembre de 2015 
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Anexo 3 
Juego de hachas de bronce de la Cultura Cañari. 
 
Fuente: Autor                                                                                                                             
Fecha: 20 de noviembre de 2015 
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Anexo 4 
Vasijas de la Cultura Cañari 
 
Fuente: Autor                                                                                                                                
Fecha: 20 de noviembre de 2015. 
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Anexo 5 
Jarro estilo Inca Imperial 
 
Fuente: Autor                                                                                                                                  
Fecha: 20 de noviembre de 2015 
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Anexo 6 
Mapa arqueológico del Cantón Cañar. 
 
                                                                                                                                                                
Fuente: Internet                                                                                                                                             
Autor: INPC                                                                                                                                                                                                       
Fecha: 22 de noviembre de 2015 
        
